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Förteckning
öfver
Böcker,
tillhöriga aflidne Senatskamreraren
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fr*-
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K. G. Hellstöns boktryckerl, 1892.

A. Poesi, roinaner, noveller, «Irani»tik.
sagor och kalenrtrar.
1. Laboulaye, E. Abdallah eller fyrväpplingen.
2. Ebers, Georg. Två systrar.
3. Lea. Blommor för dagen, 3 berättelser.
4. Cooper, Fenimore. Vildbane.
5. Mercurius, ny annons- och adressbok för H:fors,
Juni 1884—Juni 1885.
G. Verne Jules. Kin-fo, eller en kines' sällsamma
öden. 2 häften.
7. Sylvia. Ett nattstycke; prisnovell.
8. Souwestre, Emile. Familjelifvets skiften.
9. Hemlif på landet, en hvardagsberättelse.
10. Ferry, Gabriel. Skogslöparen.
11. Lagus, G. Baco, en dikt.
13. Cooper, F. Mercedes af Castilien.
14. Kielland, Alex. Elsa, en julberättelse.
15. Stowe, Harriet, B. mrs. Små räfvar, eller de små
fel, som förstöra huslig lycka.
16. A. L. O. E. Landsflyktingar i Babylon, eller lju-
sets barn.
17. du Chaillu, P. Historier ora gorillalandet.
18. Souwestre, Emile, På gamla dagar.
19. Stowe, Harriet, B. mrs. Små tomtar, eller de .sinä
behag som bereda huslig lycka.
20. Sylvia. Agatha Denkwart, en familjehistoria.
21. Beranger. Chansons.
22. Diamantina, eller en hvit slafs märkvärdiga öden
under sin fångenskap i Brasiliens diamantgrufvor.
23. Lea. Tant Fridas minnesblad, novell.
424. Indiania, eller ett år i Amerikas urskogar.
25. Numell, K. J. Min konceptbok, försök på vitter-
hetens områdc; 5 band.
26. Leander, R. Drömmar vid brasan.
27. Norden, skandinavisk nationalkalender för år 1850.
28. Jokai, M. Zoltån Kärpåthy, roman.
29. Nicolay. Nöddebro prestgård.
30. Biet, litterär kalender med bidrag af inhemska
författare.
31. Tegner, E. Axel, romans.
32. Mejseln, diktsamling för den 2 febr. 1869.
33. Harriet Russel, eller lifvets uppgift.
34. Kruger, W. Från fängelse tili fängelse, en be-
rättelse ur verkligheten.
35. Lagus, W. Skalden J. H. Kellgrens fmska lefnads-
minnen.
36. Lönnrot, E. Kalevala das Volkepos der Finnen,
iibersetzt von H. Paul; zwei Theile.
37. Verne, J. Fem veekor i bailong, upptäcktsresa i
Afrika af 3 engelmän.
38. Ahrenberg, J. österut.
39. Lagus, G. Riddar Unos söner, en romans.
40. Cygnaeus, Fr. Om fänrik Ståls sägner, betrak-
lelser.
41. Verne, J. Tre ryssars och 3 engelsmäns äfventyr.
42. A. L. O. E. Högmodets fångar.
43. D'Abrouville, madame. Byläkaren.
44. Rydberg, V. Lilla Viggs äfventyr på julafton.
45. Jullyren; 200 nya julkUtppsrim.
46. Lie, Jonas. Visionären, eller bilder från nordlanden.
47. Kristanja. Snöklockor.
48. Nonnen, Emily. Rubinringen, eller sanningens
segrar.
49. Aina. För barnens julbord, småsaker på vers och
prosa.
50. E. R. Barnen på Strandvik, berättelse för flickor.
51. Thomasson, Pehr. Ett klöfverblad, 3 pennritningar.
52. Kristanja. Snöklockor.
53. Tomten, den 2 februari 81.
54. Berndtson, F. Necken, poetisk kalender för år 1845.
555. Tegnör, E. Frithiofs saga.
56. van Beethoven, L. Fidelio, opera i 2 akter.
57. Collan, F. Valda skrifter.
58. Kind, F. Friskytten, skådespel i 3 akter med
sång.
59. Svea, folkkalender för år 1867.
60. Tegnör, E. Frithiofs saga.
61. 1870, Julkalender för de unga.
62. Norrgård, A. och Kloström, J. A. Adress- och an-
nonskalender för Wasa 1883.
63. Den 31 maj 1886; hälsning tilleguad 150 denna
dag promoverade fil. magistrar.
64. Prosper Merimee, Turgenjew, Ivan m. fl. En sam-
ling noveller.
65. Eneberg, K. F. Dikter.
66. Ongelin, H. Förr och Nu teckningar nr qvirmans lif.
67. Kalender för landtdagen i Finland 1891.
68. Verne, J. Verlden rundt på 80 dagar.
69. Rolf, Gånge. På fria banor.
70. Den 31 mai 1886, hälsning tillegnad 150 fil. mag.
71. Souwestre, Emile. Om 1,000 år, framlidsskildring.
72. Adreskalender för H:fors stad 1887—88.
73. Rydberg, V. Den sista Athenaren, 2 delar.
74. Guvernanten Celias minnen.
75. Reid, Mayne. Paradiset i öknen, skildringar ur
det amerikanska jakt-, rese- och skogslifvet.
76. Adresskalender för H:fors stad 1881—82.
77. Andersen, H. K. Sagor ock berättelser, 12 häften.
78. Den danske Skueplads, eller Ludvig Holbergs samt-
lige komoedier.
79. Adresskalender och vägvisare inom H:fors 1859.
80. En bland tusende, eller Henrik IV:s dagar, 2 delar.
81. Runeberg, ,1. L. Fänrik Ståls sägner.
82. Topelius, Z. Sagor, 3:dje samlingen.
83. Geschichten und Sagen vom Rhein zwischen Worms
und Köln.
84. Päivärinta, P. Min lefnad, teckningar ur hemlifvet.
85. v. Becker, H. Sagor.
86. Smidt, H. Sjömanssägner och skepparhistorier.
87. 1840—90; tili universitetets 250 års minne.
688. Polko, E. och Vildermuth, O. Kring lampan, no-
veller.
89. Tegner, E. Efterlämnade skrifter (7 häften).
90. Strindberg, A. Utopier.
91. Otto Ludvig fr. Eisfeld. Mellan himrael och jord,
berättelser.
92. Stenbäck, L. Dikter.
93. Skildringar ur Nyländska skärgården I.
94. Echo, eller skildringar och väckelser för en tän-
kande ungdom.
95. Bugge, S. Barnens kalender för år 1882.
96. 10 vackra taflor jämte små berättelser oni lilla
Anna; för små flickor.
97. Hilding. Ny samling sagor och berättelser.
98. Gustafsson, R. Fjärde samlingen sagor.
99. Den upp- och nedvända verlden.
100. Vasenius, V. Om J. L. Runeberg, 2 föredrag.
101. Topelius, Z. Vinterqvällar l:sta cykeln (8 häften).
102.
„ „ „
2:dra „ (8 „ ).
103. ~ ~ Dramatiska dikter, l:sta bandet (3
häften).
104. Droz, G. Oss emellan.
105. Guvernant. Presidentens döttrar.
106. Johan Ludvig Runebergs förhållande tili Thorild,
inbjudningsskrift.
107. Runeberg, J. L. Smärre berättelser.
108.
109. Kalender för landtdagen i H:fors 1877.
110. Omkring jorden; nya reseäfventyr och skildringar
från olika verldsdelar.
111. Bolander, Sophia. Grefvc Philip Königsmark eller
svartsjuka och hämd, roman.
112. Varren, mrs. Barnavård och ungdomshägn.
113. Cygnaeus, Fr. Små häften angåendc litteratur
och konst, 3 st.
114. Inbjudningsskrift den 17 Okt. 83 i anledning af
kröning&f eston.
115. Fältkärns berättelser, l:sta cykeln.
Guvernanten Celias minnen.
116. Kejs. Alex. Universitetets minnesfest öfver E.
Lönnrot. 13 Mrj 1884.
71.17. Salve, inbjudningskrift.
118. Littografiskt allehanda, 2:ra årg.
119. Corneille. Polycucte.
120. Konstnärsbidrag tili föreningen »Ved åt de fat-
tige».
121. Den 31 Maj 86; hälsning tillegnad 1.50. fil. mag.
122. Runeberg, j. L. Fänrik Ståls sägner 11.
1.23. Bröllopet på Airismaai
124. E. Lönnrot, vid Kejs. Alex. Universitetets min-
nesfest 13 maj 1884.
125. Dickens. Småskrifter, 3 häfteu.
126. Poetisk läsning för små barn, 2 häfteh.
127. Gounod, Cb. Romeo och Julia, opera i 5 akter.
128. Schauman, A. Nu och För, 6 häften
1.29. Julqvällen 1888.
130. Ungdomsalbum, 3:dje & 4:de årg.
131. Veteranen, poetisk kalender.
132. Tavaststjerna K. A. Barndomsvänner, 2 delar.
133. Strindberg, A. Det nya riket.
134. Tavaststjerna, K. A. Judith och Holofernes, hist.
skådespel i 4 akter.
135. Nylänningar. Album IV.
136. Dietrichson, L. En arbetare, skådespel i 3 akter.
137. Runeberg, J. L. Kungarna på Salamis.
138. Pinello, N. H. Finlands Ridderskaps- och Adels-
kalender 1872.
139. Topelius, Z. Boken om vårt land.
140. Topelius, Z. Sagor, 4:de samlingen.
141. Vecksell, J. J. Daniel Hjort.
142. Abbot, J. S. G. Barndomshemmet, eller hjärtat
i dess bästa bildningsålder.
143. Raeine, J. Athalie, tragedie.
144. L. S. Nyt barnbibliotek: kristliga berättelser.
145. Freja, kalender 1868.
146. Sveriges statskalender för år 1888.
147. Hoffman, F. 100 berättelser för snälla små barn.
148. Runeberg, J. A. Efterlämnade skrifter, I & 11.
149. Kalender för landtdagen i Finland 1888.
150. Runeberg, J. L. Fänrik Ståls sägner.
151. Adresskalender för H:fors stad 1888- 89.
8152. Topelius, Z. Fältskärns berättelser, l:sta cykeln 2.
153. James, J. A. Den unga qvinnan, hennes kallelse
och utsigter.
154. Från Saimens och Päijänes stränder.
155. Vid Anjala, romantiskt skådespel från 1878 i 6
akter.
156. Pennibibliotek för barn; 2:dra & 3:dje häfterna.
157. Dschinnistan oder auserlesene Feen- und Geister-
Märchcn, I, II & 111.
158. Runeberg, J. L. Sarnlade arbeten, VI.
159. Konstnärsgillet, 2 april 1883.
160. Noraan 1874.
161. Björnstjerne-Björnson. Magnhild, berättelse.
162. Topelius, Z. Planoternas skyddslingar, 3 delar.
163. Marlitt, E. Hedens prinsessa.
164. Aubert, Elise. Dagny.
165. Cherbuliez, V. Den svarte och den röde.
166. Samarow, G. Kavaljer eller Dame, hist roman.
167. Schoyen, E. Ett äktenskap.
168. v. Dienclage, E. Matros-pan novell, jämte flere
andra ur Hufvudstadsbladcts söndagsbilaga 1881.
169. Ina. Sköflad lycka.
170. Molot, H. Samvete, roman.
171. Lie, Jonas. Familjen på Gilje en interiör från
1840-talet.
172. Werner, E. Vårförebud.
173. Aina. På törnestigar.
174. > En prest på modet.
175. E—a. Den öfvervunne, en saga ur blommornas
verld.
176. Cantacuzene-Altieri, O. Snöblomman.
177. Lange, Th. I vänners lag.
178. Marlitt, E. Riksgrevinnan Gisela.
179. E—a. Stackars Salli, en familjebistoria,
180. Miihlbach, Louise. Marie Antoinette och hen-
nes son.
181. Anrep, G. Sveriges adelskalender 1882.
182. Åberg, J. O. Erik Ollikainen, hist-romantisk be-
rättelse.
183. v. Knorring, E. Storfurstendömet Finlands Rid-
derskaps- och Adelskalender 1858.
9184. Reuter, Fritz. Fr. anno 13, en berättetse.
185. Vid Alex. Universitetets fest 17 okt. 1883.
186. Runeberg, Topelius tn. 11. Axel en, diktsamling.
187. Axel, romans,
188. Nylänningar. Album IV &V.
189. Collins, VV. Man och bustru, roman i 2 delar.
190. Ellen och Anna, cller olika ledning lill sarama
tnål, en skildring ur lifvet.
191. Lönnbeck, G. Dikter.
192. Dickens. Småskriftcr I.
193. Smidt, Heinrich. Ludvig Devrient, en novell-
samling.
194. Anttila. Lyriska dikter,
195. Vestfinnar. Lännetär, album 1 & IV,
196. Poludan-Miiller. Ungdomskällan, berSttelse.
197. .1. Berättelser.
198. Kröraer, M. m. fl. Stephen Fern.
199. Vigny, A. m. fl. En samling noveller.
200. de Koch, P. Mjölkflickan.
201. Anderson, 11. G. Nya sagor och berättelser.
202. Adresskalender för H:förs stad 1886 87.
203. v. Beskow, R. Minnen öfver Emanuel Svedenborg.
204. da Ponte, L. Don Juan, opera i 4 akter.
205. A-i-a. Julklapp för barn, berättelser och sagor,
206. Marlitt, A. Damcn med juvelerna.
207. -Topelius, Z. Fältskärns berättelser, 1 :stacykeln 3.
208. Cygnaeus, Fr. Två tillfällighetstal.
209. Adresskalender för H:fors 1885—86.
210. Tegner, E. Axel, romans.
211. Reid, Mayne. Sökandet efter en hvit buffel.
B. Historia, geografi, politik,
biografi, kartor.
212. Hartwig, G. Söderhafvets öar.
213. Montgomery, G. Historia öfver kriget mellan
Sverige och Rysland 1808—09.
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214. Renvall, R. A. Biografiska anteckningar öfver
det finska universitetets lärare och ämbetsmän.
215. Pian af H:fors 1890.
216. Weber, G. Vara dagars historia fråu 1854—68.
217. Zimmerman, W. F. A. Jorden förr och nu eller
urverldens under.
218. Michailofski Danilefski. Bcskrifning öfver finska
kriget 1808—09.
219. Pian öfver Kjobenhavn.
220. Bellows, H. W. John Howards lefnad, karaktär
och verksamhet.
221. Carlen, Octavia. Göteborg och dess omgifningar,
en handbok för resande.
222. Mankeli, J. Karl Xli vid Pultava.
223. » » Från Pultava tili Bender.
224. Bergroth, K. Den nordiska sjöniansmissionens
historia.
225. Andersson, G. .1. Sjön Ngami, forskningar och
upptäckter.
226. Wahlberg, C. F. Ryttmästaren B. J. Rosenström.
227. Bidrag tili kännedom om Finlands natur och folk.
228. Tengberg, B. Finlands historiska ställning.
229. Dahlström, G A. Teckningar tili Karl XIV Jo
hans historia.
230. Kjobenhavn og Omegn, en veileider for reisende.
231. Löhr, J. A. G. Verldshistorie för läsare af alla
stånd.
232. Piitz, W. Hufvuddragen af Gamla-, Medel- &
Nyaretidens Georgafi och Historia, 3 delar.
233. Meiners, G Qvinnokönets historia, 4 delar.
234. Specialkarte vora Krigsschauplatzan Bhein 1870.
235. Georg A. Wallins första resa från Cairo tili Ara-
biska öknen i april 1845.
236. Werne, Jules. De georgafiska upptäckternas his-
toria, 3 band.
237. Schenström, F. Armfeltskakarolingernas sista tåg.
238. Wallis, E. lllustrerad verldshistoria, l:sta häftet.
239. Renvall, V. T. Verldshistorien i 52 teckningar.
240. Hazelius, A. & Retzius. Bidrag tili vår odlings
historia.
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241. Turistkartor för resor i Finland.
242. Nordenskiöld, A. E. Studier ock forskningar,
föranledda af minäresor i höga norden, 7 häften.
243. Montelius, O.; Veibull, M. rn. fl. Sveriges historia,
från äldsta tid tili vara dagar; 40 häften i
6 delar.
244. Rohmann, .1. L. Skildringar från nyaste tidens
historia, 2 band.
245. Illustrerad pian af Stockholm och dess omgifningar.
246. Situationsplan öfver Industri- og Kunst Udstil-
lings-parken i Kjobenhavn 1872.
247. Karta öfver dansk-tyska krigsskådeplatsen.
248. Euren, D. M. Karta öfver Stockholms omgif-
ningar.
249. v. Hellvald, F. Jorden och dess folk; allrnän
geografi, 25 häften med illustrationer.
250. Björlin, G. Finska kriget 1808—09.
251. Arvidsson, A. J. Trettio-åriga krigets märkvädi-
gaste personer.
252. Nordiska taflor från Sverige, Norge och Danmark,
3—5, banden.
253. Vivolin, C. G. Geografiskt onomaslikon.
254. Grube, A. W. Karaktärsskildringar ur historien
och sagan; del l före Kristus.
255. Putz, W. Hufvuddragen af nyare tidens historia.
258. de Segur. Histoire de Napoleon et de la grande
armee tome I et 11.
257. Thomee, G. Sverige; illustrerad handbok för
resande, och etl minne för dem, som besökt
landet.
258. af Trolle, H. Svenska flottan, dess minnen och
öden från äldre tider intill vara dagar.
259. Ag, G. Om kltosterlifvet och munkväsendet.
260. Macaulay, Th. B. Englands historia från Jacob
II:s tillträde tili regeringen, l:de delen, l:stahäft.
261. Thomee, G. Den lilla georgrafen för vetgiriga
gossar och flickor.
262. Wallis, E. Illustrerad verldshistoria från äldsta
tili nyaste tid, 50 häften i 6 band.
263. * * * Huru vi förlorade, Norrland.
264. Om den finska polarexpeditionen tili Sodankylä
1882—83 & 83—84, jämte skildringar från
Lappland.
265. Turistföreningen i Finland, Resturer i Finland,
3 hallen.
266. Finlands minnesvärda män, samling af lefnads-
teckningar, Lsta bandet I.
267. Weber, G. Lärobok i verldshistorion med skildt
afseende å folkens kullur, litteratur & religion,
gamla och nya tiden.
268. Dielitz, Th. Spaniens historia.
569. Bellows, H. W. John Howards lefnad, karaktär
och verksamhet.
270. Mieroslavski, L. Tänkeskrift öfver polska frågan,
tillegnad engelska nalionen.
271. Nordensvan, G. Gripshplm, anteckningar.
272. Sjögren, Olio. Furst Bismarck och hans samtid.
273. Per Brahe, generalguvernör öfver Finland.
274. Brandes, G. Björnson och Ibsen.
275. Stuxberg, A. Nordostpassagens historia, eller
Vegaexpeditionens föregångare.
276. de Lamartine, A. Christophe Golomb.
277. Meurman, A. Om vara. partiförhällanden.
278. Boland, Henri. Del förestående krigel raellan
Frankrike och Tyskland.
279. Bellows, H. W. John Elowards lefnad, karaktär
och verksamhet.
280. de Lamartine, A. Kristofer Kolumbus.
281. Castren B. Finska deputationen 1808—09.
282. N. A. E. Nordenskiöld ur svenskt biografiskt lexikon.
283. Lagus, B. David Linvingstone, hans lif och
verksamhet.
284. Kivekäs, K. F. Finska kriget 1808—09.
285. Macaylay. Englands historia från Jacob II:s
tronbestigning, 25 häften.
286. Backström, A. Japan och Kina.
287. En resa i Finland, finska originalteckningar, text
af Z. Topelius, ser. I (12 häften).
288. 0. A. F. Judarnes sista strid.
289. Skuggbilder. några minnen i tai och skrift från
finska talscenen.
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290. Danielson, J. R. Finlands förening mod ryskä riket.
291. Finlands karta.
292. Karta öfver Finland, Sektionen F. 3. (öfver Ny-
lands län.)
298. Strömberg, J. E. Biografiska anteckningar om
J. L. Runeberg, I & 111.
294. Kort utkast tili de finska truppernas historia.
295. van Suchtelen. Kriget mellon Sverige ocb Ryss-
land 1808—09.
296. Volkhausen, G. Nikolaus I och det ryskä hofvet
ifrån polska revolutionen tili den ungerska in-
terventionen.
297. Historia om franska kriget 1741—42,
298. Geijer, E. G. Svenska Colkets historia, 2 delar.
399. Prescott, W. 11. Mexikos eröfring.
300. Stuart Mill, M. J. Om det representativa sty-
relsesättet.
301. Zacheus, G. Luthers ungdomslif.
302. Bomansson, K. A. Om Ålands fornminnen.
303. Mankeli, J. Anteckningar rörande liuska, nnneens
och Finlands krigshistoria.
304. Rein, G. Krigel i Finland åren 1788, 89 och
90; l:sta delen.
305. Lundin, G. & Strindberg, A. Gamla Stocholm
anteckningar.
306. Nemo. Partierna vid 1785. års landtdag, I & 11.
307. Meurman, A. Finlands för och nu.
308. Kleen, G.; Uggla, A.; Malmberg A. Kriget meihin
Tyskland och Frankrike 1870—71.
309. F. H. Centralt eller moderatV politisk flygskrift.
310. du Chaillu. Midnattssolens land I (7 hälten).
311. Cygnaeus, Fr. Bilder ur Eörgångna tiders lii' 1.
312. O. B. G. Kort öfversigt af försvarskrafternas
organisation i nuvarande tid.
313. Spåre, G. A. Biografiska anteckningar om Kejs.
Senatens för Finland ordförande ledamöter,
ämbets- & tjänstemän.
314. Vambery, H. Besa i Persien.
315. V. M. v. B. Det svenska partiet, politisk flygskrift.
316. Rancken, J. O. J. Fyra urkunder om finska kri-
get 1808—09.
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317. Friis, J. A. En sommar i Finnmarken, ryskä
Lappland och Norrland.
318. Starbäck, C. G. Små berättelser ur svenska
historien.
319. Holm, J. G. Anteckningar öfver fälttågen mot
Ryssland 1808—09.
320. Xenophon. Kyros fälttåg och Helläniska armeens
återtåg.
321. Neueste Eisenbahnkarte.
322. F. B. Minnesruner öfver några vår odlings män.
323. Bergh, Edv. Vår styrelse och vara landtgagar
(16 häften).
324. Weber, G. Tyska litteraturen, dess uppkomst,
utreckling och historia.
325. Die Elbe von Tetschen bis Cuxhaven.
326. Karta öfver Europa.
327. Zimmerman, W. F. A. Pittoresk beskrifning öf-
ver jordens kända länder och folkslag.
328. Björnstjerne, M. Anteckningar I.
329. Schauman, B. Studenthuset i H:fors, en histo-
rik öfver dess uppkomst
330. Thorwaldsen och hans arbeten.
331. Mechelin, L. Star Finlands rätt i strid med Ryss-
lands fördel?
332. Salovaara, J. Valdenserna.
333. Bomansson, K. A. Hertig Johan och hans tid.
334. Nemo. Tankar i politiska frågor.
335. Pian und Wegweiser von Hamburg, Aitona und
Umgebungen.
336. Esaias Tegner.
337. Tengberg, R. Finlands historiska ställning.
338. Neueste Eisenbahnkarte von Central-Europa.
339. Generalkarte der Europäischen Turkei.
340. Fiihrer durch Garten zu Hamburg.
341. Spåre, G. A. Biografiska anteckningar om Kejs.
Senatens för Finland ordförande ledamöter,
ämbets- & tjänstemän.
342. Christiania med Omegn tili Veiledning for reisende.
343. Panorama des Rheins von Mainz bis Cöln.
344. Kivinen, K. M. Anteckningar om nordkarelska
fricorpsernas företag 1808.
345. Dirckx, J. Angående de två språken i Begien.
346. Der Ftibrer in Karlsbad und seine Umgebungen.
347. M-n, R. H. Orientaliska kriget.
348. Palmön, E. G. Sten Stures strid med konung
Hans.
349. Nylänningar. Per Brahe.
350. Stockholms blodbestänkta jord.
351. Holmberg, C Carl XV (7 häften).
352. Danielsson, J. R. Bidrag tili Englands socialpo-
litik och ekonomisksociala utveckling under
XIII—XVI århundraden.
353. Geografiska bilder, Norge (2 häften), Ryssland
(4 h.), Sverige (2), Danmark (1 h.) o. Spanien (1 h).
354. HjiaH-b ropoja Taßaciypa.
355. Hegner, C. Fiihrer durch Frankfurt am Main.
C. Läroböcker och lexIkon.
356. Lockyer, J. N. Astronomins första grunder.
857. Y. K. Läseöfningar i finska språket.
358. C. J. Handbok i Skandinaviens Flora.
359. Granfelt, A. F. Den kristliga sedeläran.
360. af Bruner, Edv. Latinsk elementärgrammatik.
361. Söderholm, J. A. Latinsk skriföfningar med svensk
och latinsk ordbok, förra delen.
362. Liitken-Bergroth. Lärobok i zoologi.
363. Lärobog i Finlands historia och geografi.
364. Andersson, N. J t Lärobok i botaniken, l:sta och
3:dje häftena.
365. Hertzberg, F. De 6 första sångerna ur Homerii
Iliad med ordbok.
366. Grönlund, J. U. Lärobok i tyska språket, första
delen.
367. Gumelius, G. W. Xenophons berättelse om Gyri
fälttåg, med ordbok och upplysningar.
368. Kurtz, J. H. Lärobok i kyrkohistorien.
369. Öfningsexempel, lämpade tili latinska språkets
etymologi och syntax.
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370. Ernst, M. Fridericus Leopold. Lexicon hebraicum
et chaldaicum.
371. Lärobok i allmän och svensk grammatik.
372. BapaHOßddfl PyccKaa XpecTOMariH;
373. v. Becker, I!. Einsk grammatik.
374. C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico
et ci viii.
375. Forsman, C. K. Ord och sakförklaringar HU M.
Tullii Giceronistuseulanae disputatiönes.
376. Svan, J. G. Lärobok i stenograti I.
377. Lärobok i aritbmeUken.
378. Schoug, G, Lärobok i skogsskötsel.
379. af Hruner K. Latinsk grammatik.
380. Norbcck, Å. G. Lfirebok i theologin för gymna-
sierna.
381. Forsman, G. R. M. Tullii Giceronis orationes
selectae XV, för skolor utgifva.
382. Die Genesis. Hebräisehen Text nebst einem Kom-
mentar.
383. Andersson, N. J. fnledning tili botaniken, hallen
I & 111.
384. Hartman, C. ■). Handbok i Skandinaviens Flora.
385". Euren, G. E. Einsk språklära i sammandrag.
386. Andersson, N. .1. Atlas öfver (len skandinaviska
florans naturliga familjer.
387. Scheller, I. J. G. Latinskt Icxikou.
388. språkcls grammatik.
389. Geitlin, G. Skriföfningar i ryskä språket.
390. Alm, F. Praktisk lärobok i franska spräket.
391. Tliomee, G. Fullständig skol-atlas i 45 blad.
392. ()ld(>, E. M. vFransk språklära.
393. Hartman, G. .1. Svensk och norsk excursionsflora.
394. Kielimän —Göransson. Abc-bok löi' fäderneslan-
dets barn.
395. Ploetz, G. Schulgrainmatik der Eranzösichen
Sprache.
396. Lilius, A. Eukla. bokföringen.
397. Lauren, L. L. Lärobok i franska, språket.
398. Svedbom, P. E. Tysk läsebok, innehallaiule valda
styekeu på vers och prosa.
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399. Svensk språklära för den första undervisningen
i modersmålet.
400. af Brunor, Ed. Latinsk grammatik.
401. Leinberg. K. G. Biblisk historia för folkskolor.
402. Euron, G. E. Finsk-svensk ordbok.
403. Svedbom, P. E. Utkast tili satslära med huf-
vudsakligast afseende på svenska språket.
404. Hahl, D. Skolans koralbok.
405. Bonsdorff, E. IClementerna i geometrin, jämte en
kort handledning i landtmäteri.
406. Sunden, D. A. Svensk språklära i sammandrag.
407. Handbok att begagnus vid undervisning af skrif-
läsemetoden.
408. Wiklund, H. B. Lule-Lappisches Vörterbuch.
409. Schulatlas der alten Welt.
410. De 10 första sångerna af Kalevala med svensk
ordbok och förklaring.
411. Melander, H. L. Lärobok i Finlands historia.
412. Björkegren, J. Dictionnaire francais-suödois et
suedoYs-francais.
413. Skolatlas öfver alla verldens delar (enligt Stieler).
414. Topelius, Z. Läsebok för de lägsta läroverken.
415. Kurs i matematiska och fysiska geografm.
416. Kockström, B. Lärobok i finska språket.
417. Kurtz, J. H. Beligionslära.
418. Palmblad, W. F. Lärobok i den äldre och nyare
physiska och politiska goografin.
419. Collan, K. Läsebok på prosa.
420. Ljung, A. Ordagrann öfversättning af Aeneidens
4:de, s:te, 6:te böckei?.
421. Granfelt, A. T. Försök tili lärobok i den kristliga
sedeläran.
422. M—r. Historiska tabeller.
423. Koskinen, Y. Finlands historie för folkskolor.
424. Dielitz, Th. Läsebok i verldhistorien.
425. v. Schiller, F. Wilhelm Teli, med historisk inled-
ning, samt ordförklaringar och upplysningar.
426. Cleve, Z. J. Försök tili lärobok i psykologi.
427. Ahlman, F. Svenskt-fmskt lexikon.
428. P. Virgilii maronis opera.
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429. Grönlund, J.W. Nyckel tili lärobok i tyska språket.
430. Weise, C. H. Publii Virgilii maronis opcra.
431. Lyth, J. E. Tysk språklära.
4152. Ploetz, G. Elementariärobok i franska språket.
433. Akiander, M. Rysk språklära.
434. Afzelius, F. G. Lärobok i logiken.
435. Noel, M. Gammaire franoaise.
436. Pauli, C. G. Franska skriföfningar.
437. Forsman, C. R. M. Talin Ciceronis tusculanse
disputationes.
438. ötieler. Skolatlas öfver alla verldens delar.
439. Bjursten, H. Öfversigt af svenska språket och
litteraturens historia I lärobok.
440. Palmblad, U. F. Lärobok i geografin.
441. Ife, August. Der kleine Franzos; parlör.
442. Bergroth, J. E. Lärobok i fysik.
443. Ludecking, H. Französisches Lehrbuch, Erster Theil.
444. Vasenius, V. Lärobok i Sverges och Finlands
litteraturhistoria.
445. Bjursten, H. Öfversigt af svenska språkets och
litteraturens historia. I lärobok.
446. Corander, A. G. Utkast tili finsk satslära.
447. Bergenhcim, E. Lärobok uti allmänna verlds-
historien, 3 delar.
448. Lärobok uti Finlands geofrafi.
449. Melander, H. Lärobok i nyare tidens historia.
450. Weise, G. H. G. Crispi Sallusti opera.
451. Forsell, O. H. Arithmetik för nybegynnare.
452. Neues Taschen-Wörterbuch der svedischen und
deutschen Sprache.
453. Ekelund, J. Fäderneslandets historia i mindre
sammandrag.
454. Ny lärobok i geografi.
455. Melander, H. L. Lärobok i Finlands historia.
456. Finlands historia och geografi.
457. Q. Curtii Rufi historia Alexandri magni.
45E. Kurtz, J. K. Krisllig religionslära.
459. Läsning för barn: bibliska berättelser ur nya
testamentet.
460. Nordisk familjebok; konversationslexikon 159 hfln.
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I>. Relig-iösa bocker.
461. Råbergh, H. Nikolaus af Basel i förhållande tili
kyrkan och mystikerna i det fjortonde århun-
dradct.
462. Nya testamentet och Psaltaren.
463. de Pressense. Jesu lefnad.
464. Mellin, H. M. Den heliga skrift med törklarin-
gar; nya Testamentet.
465. Monod, A. Paulus, Jesu Christi aposiel.
466. Harder, C. Kristendomens uppkomst och utbred-
ning urider de 3 första århundradena.
467. Evangelii- och bönebok, med dcrtill hörande styeken.
468. Eklundh, O. Berättelser ur den heliga skrift,
jämte kristna kyrkohistorien i sammandrag.
469. Biblia, eller den heliga skrift.
470. Mannelin, J. G. Trons artiklar förklarade af.
471. Bobertson, F. W. Predikningar; l:sta & 3:dje
delarna.
472. Den svenska psalmboken (tryekt 1695).
473. A. F. G. Frågor och forskningar inom den kristna
religionens område.
474. Khåberg, H. En ofelbar kyrka det 19:de år-
hundradet; föredrag.
475. Svebilius, O. Doctor M. -Luthers lilla cathekes
med förklaringar.
476. Ullman, U. L. Ftt angrepp mot vår kristna tro.
477. Kyrkohandbok om huru gudstjänsten skall för-
rättas.
478. Hahn, A. Novum Testamentum graee ex recen-
sione.
479. Leinberg, K. G. Biblisk historia.
480. Johansson, G. Frälsningsarmeen.
481. Puoux. Förnuftet och Christi graf.
482. A. F. G. Frågor och forskningar inom den kristna
religionens område 11.
483. da Pressence, E. Benan's »Jesu lefverne» eller
kritiska skolan och Jesus Ghristus; en gransk-
ning.
484. Bibliska berättelser ur gamla testamentet.
485. v. Osterzee, J. J. Historia eller roman? tlesu
lefnad af E. Benan kiistiigt belyst.
486. Lindblom, J. A. Doct. M.-Luthers lilla cateches.
487. Caird, John. Om religionen i det alldagliga lifvet.
488. Biblia, eller den heliga skrift.
489. Doct. M. Luthers lilla cateches med O. Svebilii
af J. A. Lindblom förbättradc förklaringar.
490. Sedolärande betracktelser för hvarje dag i året;
förra delen.
491. Helsingius, G. Kort handledning tili den heliga
skrifts kännedom.
492. Kirchenbuch fiir das königliche preusische Krigs-
heer.
493. Eklundh, D. Berättelser ur den heliga skrift,
jämte kristna kyrkohistorien i sammandrag.
494. Nya testamentet.
495. Barnbibcl, jämte en kort berättelse om kristen-
domens utbredande.
496. Apostlagerningarna.
497. Lärobok i kristendomen.
498. Illustrerad folkbibel.
E. Zoologi, botanik & medioin.
499. Brehm, A.- E. Däggdjurens lif.
500. » » » De kallblodiga ryggradsdjurens lif
15 häften.
501. Hoffman, C. Bilder ur växtverlden; 80 taflor
framställande 523 växter; 8 häften.
502. tnsekternas historia 15 pl. &20 träsnitt.
503. J. A. P. Om kroppens organ och dess förrätt-
ningar.
504. Homeen, E. A. Den variga lungsäcksinflamatio-
nens operativa behandling.
505. Wikner, Per. Den lilla hälsovännen eller kori-
sten att må väl.
506. Palmberg, A. Barnets vård och näring.
507. Hom6n, E. A. Om sjukliga förändringar i språk-
eentra i hjärnbarken och deraf beroende stö-
ringar ai' talförmägan.
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508. D:o d:o. Gentribution experimental å la Patha-
logi et I'Anatoniie pathalogique de la moelle
epiniere.
509. af Schulten, M. W. Om sundhetsvård och sjukvård.
510. Hedin, Sven A. Handbok för praktiska läkare-
vetenskapen.
611. Melander, A. F. Naturmedicin. Lefnadskcmst eller
hälsolärans hufvudstycken.
512. Wahlberg, G. F. Bidrag tili kännedom ora den
septiska mykosen hos menniskan.
513. Qvist, G. Koleran, dess igenkännande och skydds-
medlen raot densarnma.
514. G. L. Något om diakoniss verksamhcten.
515. Wahlberg, G. F. Från tyska härens sanisets-
väsende.
516. Hartman, G. J. Handbok i Skandinaviens flora.
517. Melander, A. F. Naturmedicin. Studier och iakt-
tagelser öfvcr sjukvård och hälsovård.
518. A. P. N. Om blommorna och deras uppgift.
F. Statistik.
519. Ignatius, K. E. F. Statistik handbok för Finland
för år 1872.
520. D:o. D:o d:o för år 1890.
521. Statistik öfversigl af Flementarläfoverkens i Fin-
land tillstånd och verksamhet 1870—75.
522. D:o d:o för 75—76.
523. Forsell, H. Äldre bidrag LLII Sveriges officiella
statistik, I Sverige 1571.
524. Ljungberg, G. F. Försök tili allmän statistik.
625, Ignatius, K. E. F. Le Grand-dnehe de Finlande
notice statistique.
526. Statistisk årsbok för Finland för åren 1879;
1886—88; 1889—90.
527.
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533. Statistisk årsbok för Finland för åren 1883, 84
och 85.
534. Statistisk öfversigt af folkskoleväsendet i Finland
under läseåret 1874—75.
Bidrag tili Pinlamls offlciella statistik.
535—540. 1. Händel och sjöfart: häftena 2 & s—B
samt ett häfte af andra serien.
541 —542. 11. Öfversigt af Finlands ekonomiska
tillstånd 4:de & s:te häftena.
543—552. VI. ISefolkningsstatistik häftena 2,4, 7,
S, 10—12, 14 16.
544. IV. Förmögenhetsförhållanden, 4:e häftel.
553. VII. Sparbanksstatistik, 2:dra häftet.
544—555. VIII. Statistik öfver blinda, döfstumma och
sinnessjuka, 2 häften.
556. XI. Medicinalverket, l:sta häftet.
557—560. XII. Fångvården, häftena 3,4, 5 & 7.
561. XV. Lots-och fyrinrättningarna, 4:e häftel,
562—563. XVII. Kronoskogar: häftena 1 &2.
564. XVIII. ■lndustristatistik, 2:dra häftet.
O. Stadgar, program, kataloger,
(orleckiiiiigar.
565. Förteckning öfver Embets- & tjänstemän samt
närvarande studerande vid Kejs. Alex. Uni-
versitetet i Finland vårtermin 1862.
566. Dito hösten 59.
567. ~ ~ 61.
568. Förteckning öfver statyer och antiker å kongi.
museum i Stockholm.
569. Nordiska bosättningsmagasinets i H:fors varuför-
teckning & prisuppgifter.
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570. Thorvaldsens museum, haandkatalog.
571. Katalog öfver l:sta finska konstindustriutställnin-
gen i H:fors 1881; 5 h.
572. Förteckning öfvcr oljefärgstaflor samt målningar
i kritor & vattenfärg i nationalmuseum.
57)5. Katalog öfver utställningen af seminariernas och
folkskolornas handarbeten 1885.
574. Program med anledning af dc förändringar, som
inträffat vid gymnasium i Borgå under läseåron
68- 72.
575. Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar
i kritor & vattenfärg i nationalmuseum.
576. Finsk bokkatalog 1881.
577. Juridisk litteratur, äldre och nyarc i antiqvariska
bokhandeln.
578. (katalog over samtlige Dyr i den zoolögiska Have
ved Frederikberg Slot.
579. Verzeichung der Samlung von Gemälden und
plastischen Werken der Kunsthalle zu Hamburg.
580. Förteckning öfvcr kopparstiek, ctsningar m. m.
utstälda i nationalmuseum.
581. Körteekning öfver Finlands ständers bibliotek.
582. Romaner och noveller, katalog.
58,'). Nylander, W. & Sselan, T. Förteckning öfvcr finska
musei växtsamling.
584. Illustrerad förteckning från N. Gleerups förlags-
expedition i Stockholm.
585. Katalog öfver Gassners museum.
586. Priskurant på frösorter iO. J. Wikbergs fröhandel.
587. Prisförteckning öfver trädskoiealster från finska
trädgårdsföreningen 1889- -90.
588. Thorvaldsens museum, haandkatalog.
589. Förteckning öfvcr de lill (inska statsverket och
finlands hypoteksförenings lån hörande obliga-
tioner som blifvit utlåttade, meri ickc tili lösen
förotedda.
590. Äldre och nyare juridisk litteratur samt national
& politisk ekonomi i antiqvariska bokhandeln.
591. Illustrerad förteckning från N, Gleerups förlags-
expedition i St:holm.
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592. Thorvaldsens museum haandkatalog.
593. Förteckning öfver samtliga rusthåll i Finland jämte
uppgift å dem åsatta mantal och tillagda räntor.
594. Universitetets program för läseåret 1886—87.
595. „ „ „ 1887—88.
596. „ „ „ 1889—90.
597. „ „ „ 1881—82.
598. Program tili sorgefesten den 25 april 1876 i
anledning af grefve A. Armfelts död.
599. Förarbete tili Storfurstendömet Finlands statsin-
ventarium.
600. Illustrerad katalog tili finska konstutslällningen
1885.
601. Förteckning öfver Finlands ständers bibliotek.
602. Fahlcrantz' förlagskatalog.
603. Förteckning öfver samtliga rusthåll i Finland,
jämte uppgift å dem åsatta mantal och tillagda
räntor.
604. Förteckning uppå hus och byggnader i städerna
och på landet som under år 1884 blifvid för-
säkrade i Städernas allmänna brandstodsbolag
och de som utgått derur.
605. Priskurant å köksväxt-, åkerbruks- och blomfrön.
606. Finska konstföreningens matrikel för åren 1877—80.
H. Författninggsamlingar, hamllingar,
protokoll. relationer tili stänclerna,
kungörelser.
607. Protokoll förda hos Finlands Ridderskap och
Adcl vid landtdagarna 1867 (3 häften); 1872
(3 häften); 1885 (3 h.) & 1888 (3 h.)
608. Handlingar tillkomna vid 1882 års landtdag i
H:fors; 5 delar.
600. D:o d:o 1885 års landtdag i H:fors; 5 delar.
610. ~ ~ 1888 „ ~ ~ „
611. Kongi. May:tz förnyade ordning och påbud om
Wadstena Krigsmans-Hus itikomster. Daterad
Stockholm 31, XII, Åbo 1689.
612. H. K. Majestäts nådiga kungörelse angåcnde
organisationen af ett riddarhus i Storfursten-
dömetFinland, samt hvad i afseende å introdukti-
onen iakttagas bör, gifven i Åbo 9 augusti 1816.
6.13. Kongi Maj:tz och Rikets Krigs-Colegii Kungö-
relse angående soldaters skyldighet at deltaga
i strömrensningar; 1786.
614. Kongi. Maj: tz nådiga resolution uppå the äll-
inänne besvär och ansökningar, som thess trogne
Krigsbefäl samt, Amiralitets-Staten vid nu öfver-
ståndne riksdag i underdånighet andragit; gifven
i Stockholm 11, I, 1757.
615. H. K. Majestäts nådiga reglemente för finska
civilstatens enke- och pupillkassa.
616. H. K. Majestäts nådiga kungörelse angående åt-
skillika finska civilstatens enkö & pupillkassa
samt dess delegare rörande frågor; gifven i
H:fors den'l9 Juli 59.
617. H. K. Majestäts nådiga kungörelse angående
ändring i 10:de & 16:de §§ af H. K. Maje-
täts den 7:de aug. 1826 utfärdade nådiga regle-
mente för finska civilstatens enke- och pupill-
kassa; 29 Okt. 1849.
618. H. K. Majestäts förnyade nådiga iustruktion för
direktionen öfver Finska militärens enke- och
pupillkassa; 3 martii 1846.
619. 11. K. Majestäts nådiga kungörelse angående upp-
sättningen af en finsk skarpskyttebataillon;
gifven i H:fors 8 apr. 1846.
620. Samling af de tili efterlefuad gällande bref,
förklaringar, och föreskrifter, hvilka af H. K.
Majestät äfvensom expeditionerna i dess senat
blifvit utfärdade uti justitie-, ekonomie- & politie-
ärenden, 6:te delen.
621. Samling af plakat, förordningar, påbud m. m.,
hvilka sedän 1808 ifrån tryeket utkommit, 16:de
& 17:de delarna.
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622. Handlingar rörande införandel af allmän värne-
pligt i Finland, tillkofnna vid 1877—78 års
iändtdag I, l:sta & 2:dra häftena.
623. Samling af stadganden, som angå Kef. Senatens
sammansättning och ärendernas betkandling i
senaten.
624. Riksdagens protokoll första kamnjaren N:o 4-2.
(1877). 2:dra kammaren N:062. N:o 61.
625. Handlingar rörande Skolfrågan i Finland. And.
J. Malmgt^n.
626. Diseiplinskommissionens vid I'niversilelet i H:fors
protokoll in. m. i coålet mcd anledning af all-
männa Studentmötena den L3, XII, 66 saml
I'.), II & 2.'5 & 24 111, 67.
627. Handlingar i fråga oin upplåtande af plats för
ständerhuset.
628. Handlingar rörande återbesättandet af lediga pro-
fessionen i kirurgisk klinik vid Kejs. Alex.
I'niv. i Finland.
629. Handlingar rörande återbesättandet af lediga
professionen i allmänna blstorien vid Kejs. Alex.
Univ. i Finland.
630. Handlingar rörande återbesättandet af ledigapro-
fessionen i historie vid Kejs. Alex. Univ. i
Finland.
631. Handlingar rörande återbesättandet af lediga pro-
fessionen i lilosoli vid Kejs. Alex. Univ. i Finland.
632. Kejs. liuska hushållningssällskapets handlingar
Eör åren 68, 69, 70, 72, 81).
633. Reglemente för städernas allmänna brandstods-
bolag i Finland utfårdradt .1861.
634. Hadlingar rörande den projekterade järnvägeä
från Kaipiais tili F:hamn.
Cilifj. Handlingar i inalel, angäende inlösen afeninvid
riddarhusel i H:fors belägen tomt.
(YM. Reglemente för liuska militärens enke-&pupillkassa.
637. Samling af särskilda efter 21, V, 63 utkomna*bref
och författningar rörande militieboställena i
Finland.
638. Sainniandrag af de. angäende hui ur Civilstatens
enke- och pupillkassa, gällande föreskrifter.
639. Reglemente för städernas allmänna brandstobo-
lag i Finland utfärdadt 1870.
640. Handlingar rörande den projekterade järnvägen
från Kaipiais tili F:hamn.
641. Reglemente förfinskamilitärensenke-&pupillkassa.
642. Relation tili 1872 års ständer om statsverkets
tillstånd af finansexpeditionen, 20, I, 72.
643. Relation lill 1877 års ständer om statsverkets
tillstånd af finansexpeditionen, 24, H, 77. 2 ex.
044. Relation tili 1882 års ständer om statsverkets
tillstånd af finansexpeditionen, 31, 1, 82.
645. Relation lill 1885 års ständer om statsverkets
tillstånd af finansexpeditionen, 30, 1, 85. 2 ex.
(i4(i. Relation tili 1888 års ständer om statsverkets
tillstånd af finansexpetitionen, 30, 1, 88.
(547. Relation tili 1891 års ständer om statsverkets
tillstånd ai' finansexpeditionen, 4, 11, 91.
648. Samling stadganden angående Finlands bank.
649. Handlingar rörande finska afdelningen vid nor-
malskolan i U:fors.
65Q. Handlingar i fråga om upplåtande af plats för
ständerhuset.
651. Förordning angående kommunalförvaltning i stad.
652. Reglemente för H:fors stads fattigvard.
653. Protokoller förda i det ntskott af Finlands fyra
stånd, som tili följd af manifcstet af den 29
mars 1861 sammanträdde i H:fors, 20, I—ti,
111. 1862.
654. Handlingar rörande reorganisationen af statsrä-
kenskaperna.
655. Förfatfningar angående den värnepliglige militären.
<ir>(i, Protokoll förd vid ständermötet den 11 April
188f) för öfverläggning rörande lagutskottets
betänkande N:o 5 i anledning af H. Kejs, Majds
nåd. prop. beträffande ändring af 12 § i L.
O. af den 15 (3) April 09.
oö7. H. Kejs. Maj:ts nåd. prop. tili Finlands ständer,
innefattande förslag tili förordningar, angående
ej mindre tillverkning och destillering iin lor=
siiljning, forsling ocb upplag af bränvin och
andra brända eller destillerade spritdryeker.
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658. Finlands författningssamlingar för åren 1860—
1890 jämte Finlands författningssamlingssakre-
gister 1808—79.
659. Samling af sådana lagbud och författningar, som
angå kronolänsmäns tjänsteåligganden och hvad
dermed sammanhänger.
660. Storfurstendömet Finlands författningssamling
för 1864.
I. Tldniiig-ar och tidskrifter.
661. Tidskrift, utgifven af juridiska föreningen Fin-
land. 25 årgångar tili och med 189™ jemte sak-
register tili årgångarna I— XX 1865—1884.
662. Geografiska föroningens tidskrift, 91 N:o 4,3, 2,1,
1890 6 häften.
663. Estlander, C. G. Finsk Tidskrift 76. (3 häftenV
79. (2idra h.)
80. (s:te h.) 86. (ll:te h).
664. För och Nu, illustr* läsning för hemmet, 1879.
665. Svenska jägarförbundets nya tidskrift 62.
666. Internationale Monatsschrift zur Bekämpfung der
Trinksitten 1891. Heft. I.
667. Eos 1857.
668. Turistföreningens i Finland årsbok 87, 89.
669. Upsala universitets ivrsskrift 1869, 61.
670. Naumann, Ch. Tidskrift för lagstiftning, lagskip-
ning och förvaltning 1876 & 79.
671. Statistisk tidskrift utgifven af Kongi, slatistiska
centralbyrån 1872. 3 häften.
672. Budbäraren, Evangeliska fosterlandssliftclsens
tidskrift 1859. N:ris 1 & B—l2.
673. Framåt, tidskrift utgifven af Götcborgs kvinliga
diskussionsförening N:r 1. 87.
674. Finsk militärtidskrift 1887. Häftena I&X & V 85.
675. Sanningsvittnet, Theologisk och kyrklig månads-
skrift årgångarna 69, 70.
676. Sjömansvännen tidskrift för finska sjömansmis-
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sionen 1886, N:o 12, 87, N:o 5, 8—10; 88.
N:o 5,6, 12; 89. N:o 2. 3,6, 7, 10; 90. N:o 1,
2,4, 5,8, 9, 12; 91. N:o 1,2, 4,5,
677. Illustrirter Familien Kalender 70—79, 81, 83,
84, 85, 87.
678. Papperslyktan 1859.
679. Snellman. Saima 1844.
680. Svenska arbetaren.
681. Hemvännen illustreradt månadsblad 84.
682. När & Fjärran 1870.
683. „ „ 1871.
684. Eos 1856.
685. A—i'—a, Framtidsbild, försäljes tili förman för
svenska samskolan.
686. Hackländer, F. W. Deutsche Romanbibliothek
zu iiber Land und Meer.
687. Illustreradt Året om 87.
688. » » 71.
689. Litteraturbladet för medborgerlig bild-
ning 1859—60.
690. Ny illustrerad tidning 70.
691. » » 71.
692. Lea. Svalan 1873; (illustrerad tidning för famil-
jekretsar).
693. D:o d:o 1874.
694. D:o d:o 1875.
(595. Ny illustrerad tidning 1871.
696. Förr och nu illustrerat läsning för hemmet 76, 77.
697. Svea 1889.
698. Ny illustrerad tidning för hemmet 1870.
699. Förr och nu, illustrerad läsning för hemmet 1870.
700. Ny illustrerad tidning 1868.
701. Bilaga tili illustreradt året om 88 för ungdom.
702. » » » » > » hus och hem.
703. Hemmet och samhället 89.
704.
705.
706. Blindvännen 87.
707. Zacharias Topelius u/i. 1818--u/i 1888.
708. Julhelsning.
709. Helsinfors—Paris 1889.
710. Nordenskiöld festnummer utgifxet af Ny illustre-
rad tidning.
711. Öfver land oeh haf.
712. Svenska Familjejoufnalen 77.
713. » » 78.
714. » » 79.
715. » » 74.
- 716. » » 75.
71.7. » » 76.
«-718. » » 82.
719. Bihang tili Svea för år 90.
720. lilindvännen 87.
721. Nordostpassagen vid publisistklubbens fest för
Nordenskiöld.
722. Per Brahes minne 1880.
723. Concordia konstnärsgillet den 25, 111, 1873.
724. Ny illustrerad tidning 1883.
725. » » » 1868. ,
J. Komitebetänkanden, redogörelser,
ars- och andra berättelser, medde-
landen, öfversigter.
726. Berättelser om verkstäld revision af Finska mi-
litärens enke- och pupillkassas förvaltning för
åren 73, 74, 71, 72, 84, 88.
727. Dito öfver dess räkenskaper.
728. Winter, G. Rcdogörelse öfver hälso- och sjuk-
vårdon vid finska militären 1888.
D:o d:o » » » 1889.
D:o d:o » » » 87.
D:o d:o » » » 82.
D:o d:o » » » 86.
729. Årsberättelse öfver hälso, oeh sjukvården vid L.
G. 3:dje finska skarpskyttebataljon under år 1888.
730. Prokuratorns i Kejs. Senaten för Finland berät-
telse om lagskipningen och lagarnas handhaf-
vande i öfrigt afgifven tili sjtänderna 1888; 85.
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7.'51. Prokuratorns i Kejs. Senaten för Finland berät-
telse i anledning af dess embetsresa i landet
undef sommaren 65.
732. Djto om sommaren 67.
733. Betänkande rörande bränvinslagstiftningen önsk-
värda reformer & förbättringar.
734. Allmänna besvärsutskottets betänkande N:o 18 i
anledning af ett inom borgareståndet viickt
petitionsförslag om reorganisationen af landets
skolväsende.
736. Kansallis Osakepankki i Finland för år 1890.
736. Melan, G. O. Tili Mii, Exp. i Kejs. Senaten för
Finland af öfverintendenten för finska krigs-
kömmissäriatet 23, XII, 87.
737. Föreningsbanken i Finland årsberättelse för åren
81, 82, 83, 84, 86, 88, 89 & 90.
738. Komitåbetänkande angående revision af de för
karta sigillala rekognitionen samt krigsmanhus-
& fattig- & arbetshusafgifterna gällande författ-
ningar 1887 (N:o 3).
739. Ecklesiastik Expeditionen i Kejs, Se alen för
Finland berätielse 1870—87. n
740. Civil Kxpeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 1882—87.
741. Dito berättelse för 74—81.
742. Kammar Kxpeditionens i Kejs. Senaten för Fin-
land berättelse 1880- 87.
743. Berättelse om hväd af Styrelsen blifvid tillgjort
för - jordbrnkets och dess binäringars befräm-
jande samt kommunikationernas förbättrande
i Finland 1885—87 af Jordbruks-Expeditionen.
Dito 82—84.
744. Finans Expeditionehs i Kejs. Senaten för .Finland
berättelse 1811—87 (2:dra afelningen).
745. Finans Kxpeditionens i Kejs- Senaten för Finland
berättelse 1862--8;; (l:sta afdelningen).
746. Melan, C. O. Tili Militie Expeditionen i Kejs.
Senaten för Finland af öfverintendenten för
liuska krigskommissariatet 23, XII, 87.
747. Civil Kxpeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 74, 81.
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748. Komitebetänkande augående revision af de för
karta sigillata rekognitionen samt krigsmanshus-
& fattig- arbetshusafgifterna gällande författ-
ningar 1887 (N:o 3).
749. Finans Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 1884—87 (l:sta afdelningen).
750. Berättelse afgifven vid förehingens för H-fors
arbetshem & nattberberge den 22 febr. 1889
(4:de årg);
751. Kammar Eypeditionens i Kejs. Senaten för Fin-
lan berättelse år 1880—87.
752. Komitebetänkande angåendc revision af de för
karta sigillata rekognitionen samt krigsmanshus
& fattig- & arbetshusafgifterna gällande författ-
ningar 1887.
753. Militie Expeditionens i Kejs. Senasen tör Finlaud
berättelse 1885-87.
754. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 88—90.
755. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 82—84.
756. Kammare Expeditionens i Kejs. Senaten för Fin-
land berättelse 1880—87.
757. Finans Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 1881—87 (2:dra afdelningen).
758. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 77—81.
759. Normalskolans i H:fors berättelse för åren 65—73.
759. Komitöbetänkande angående revision af dc för
karta sigillata rekognitionen samt krigsmanshus-
& fattig & arbetshusafgifterna gällande författ-
ningar 1887.
761. Miilitie Expeditionens i Kejs. Senaten för Fin-
land berättelse 82—84.
762. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 77—81.
763. Tjenstförrättande bergmästarens vid guldvaskeri-
erna i finska lappmarken tili bergsstyrclsen af-
gifna berättelse om guldletnings- och vasknings-
arbetet inom finska lappmarken under somma-
ren 71.
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764. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland,
berättelse 77—81.
765. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland,
Berättelse 82—84.
766. Brandförsäkringsaktiebolaget Fennias årsberättelse
83 & 82.
Dito årsberättelse för 86 & 84.
767. Montgomery, R. lnternationela kongressen för
handelsrätt i Antwerpen år 85.
768. Meddelanden från Industristyrelsen i Finland^Jide
h. 1888.
769. Berättelse om 6:te allmänna finska landlbruksmö-
tet i H:fors 1870 af sekreteraren.
770. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 82—84.
771. Normalskolans i H:fors berättelse för åren 66,
68, 69, 67, 70.
772. Meddelanden från Industristyrelsen i Finland, 9:de
oäftet 1888.
773. Berättelse om revisionen af städernas allmänna
brandstodsbolag i Finland förvaltning från den
1 Januari tili 31 December 82.
Dito från 1 Januari tili 31 December 83.
» » 1 » tili 31 » 81.
774. V. Pastörn J. E. Åbergs berättelse öfver en af
honom tili utrikes ort företagen resa under
sommaren 66 i ändamäl att inhämta kännedom
uti biskötsel.
775. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 1885—87.
776. Militie Expeditionens i Kejs Senaten för Finland
berättelse 77—81.
777. Militie Expeditionens i Kejs. Senaten för Finland
berättelse 1885—87.
778. Underdånig årsberättelse om medicinalverket i
Finland 70, 82, 83, & 72.
779. Underdåniga utlåtanden öfver förslagen tili straff-
• lag för storfurstendömet Finland och 2 därmed
jemenskap ägande förordningar afgifna af pro-
kuratorn, hofrätterna och juridiska fakulteterna.
3
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780. Betänkande afgifvet tili Finska läkaresällskapet
af ett för prostitutionsfrågans behandling inom
sällskaget tillsatt utskott.
781. Årsberättelser afgifna af Fängelseföreningens i
Finlands centralutskott för förvaltningsårcn 1877,
1887, 1888, 1889, 1883, 1881, 1884, 70 75 & 82.
782. Finlands ständers bankfullmäktiges berättelse tili
ständernas bankutskott omfattande 85—87.
82-84 (2 ex) 88—90.
783. Underdåniga utlåtanden öfver förslagen tili straff-
lag för storfurstendömet Finland och 2 därmed
gemenskap ägande förordningar afgifna af pro-
kuratorn, hofrätterna och juridiska fakulte-
terna.
784. Guvernörernas i Tavastehus, Kuopio, Nylands, U-
leåborgs, S:t Michels, Tavastehus, nbo och
lijörneborgs samt Nylands län underdåniga be-
rättelse om länets tillstånd och förvaltning un-
der åren 83, 84, 85.
785. Underdånigt betänkande raed förslag tili förord-
ningar angående tillverkning och försäljning af
bi""mvin, afgifvet af en komite 1890.
786. Underdånig berättelse öfver elementärläroverkens
i Finland tillstånd & verksamhet 70—75 af
öfvcrstyrelsen för skolväsendet.
787. Nordiska aktiebanken för handel och industri
berättelse 82.
788. Underdånig berättelse om en resa i Finland för
vinnande af kännedom i landets olika delar.
789. Reseberättelse jämte betänkande i folkskolefrå-
gan, i underdånighet afgifven tili Kejserliga
Senaten för Finland i Dccember 59.
790. Redogörelse för Kejserliga Alexanders Universi-
tetet i Finland 84—87, 78—81.
791. Bankutskottets berättelse öfver verstäld gransk-
ning af Finlands Banks styrelse och tillstånd.
792. Berättelse om verkstäld revision af fmska civil-
statens enke- och pupulkassas förvaltning för
åren 23, 27, 28, 37, 38, 67, 68.
793. Tili Hans Kejserliga Majestät ifrån komiten för
utarbetande af förslag tili nytt inqvarterings-
reglemente underdånigast.
794. Tili Hans Kejserliga Majestät för den i afseen-
de å fängelsereformen tili förordnade komiten.
795. Tili Hans Kejserliga Majestät från den i nåder
nedsatta komiten för utarbetande af förslag tili
ny allraän skogslag för Finland,
796. Tili Hans Kejserliga Majestät från kommissionen
för afgifvande af förslag tili vidare järnvägs-
bygnader i Finland.
797. Finlands hypoteksförenings direktions årsberät-
telse jämte revisorernas utlåtande för räken-
skapsåret 86.
798. Fängvårdsstyrelsen i Finland berättelse 83.
799. Kommissionens för undersökning af förhållande-
na inom kronoskogarna i Finland underdåniga
•berättelse.
800. öfverstyrelsens för väg- & vattenkommunikatio-
nerna i Finland underdåniga berättelse om de
under ingeniör korpsens ledning verkställda
arbeten år 66, 65, 70.
801. Finlands ständers underdåniga svar i anledning
af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition
angäende inlösen af donationsgodsen i Wiborgs
och S:t Michels län.
802. Underdånig berättelse öfver folskoleväsendets i
Finland tillstånd under läseåret 75—76, 65—86.
803. Årsberättelse afgifven af föreningen för värnlösa
barns uppfostran i Finland 71.
804. Berättelse om verstäld revision af finska civil-
statens enke- och pupillkassas förvaltning för
åren 1826—40; 1874—68; 73—74; 83; 84; 1823.
805. Finska forstföreningens meddelanden.
806. Berättelse öfver storfurstendömet Finlands för=
valtning ifrån 1855 tili början af 62.
807. Underdånig berättelse om tillståndet i Finlands
fängelser jämte förslag tili provisionell reform
af desamma.
808. Finlands ständers bankfullmäktiges berättelse tili
ständernas bankutskott, omfattande 82—84.
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809. Underdånig borättelse angående en resa i Ryss-
land för vinnande af kännedom om slöjdför-
hållandena därstädes.
810. Landtdagsutskottsbetänkanden vid 1861 & 1.867
ars landtdag.
811. Nådiga landtdagspropositionor tili 1867 års landt-
dag.
812. Tili Hans Kejserliga Majestät från komiten för
utredning af ekonomiska och trafikförhållande-
na uti de trakter som omgifva vattendragen
norrom Päijäne, underdånigast.
813. Tili Hans Kejserliga Majestät från den i afseende
å fängelsereformen tillförordnade komiten un-
derdånigast.
814. Tili Hans Kejserliga Majestät ifrån den för revi-
sion af gällande stadganden angående anläg*
gandet af nybyggen och kronotorp tillsatta ko-
raite, underdånigast.
815. Tili Finlands höglofliga ständer från ständerhus-
delegationen.
816. Underdånigt betänkande af landtmäterikomit6n.
817. Järnvägsutskottets betänkande N:o 3 i anledning
af särskilda tili höglofliga Stånden inlemnade
petitioner, angående järnvägsbyggnader och ka-
nalanläggningar.
818. Forststyrelsens underdåniga berättelse om för-
valtningen af kronoskogarna i Finland 65, 70,
75, 77, 81—84, 86—89.
819. Utlåtande rörande förslag tili vattenledning för
H:fors den 1 Nov. 67. F. W. Leijonanckar.
820. Berättelse öfver en mcd understöd af allmänna
medel verstäld resa tili England och Skottland.
J. A. Hansson.
821. Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition tili
Finlands ständer innefattando förslag tili för-
ordningar angående vilkoren för ej mindre till-
verkning och destillering, än försäljning, for-
sling och upplag af bränvin samt andra brända
eller destillerade drycker.
822. Utdrag af Direktörens för lots- och fyrinrätt-
ningen i Finland underdåniga berättelse om
lotsverkets tillstånd och förvaltning under år
1875.
823. Underdånigt betänkande och förslag angående
dols ordnande af förvaltningen af stadens fa-
stigheter ooh dels upplåtande tili nybyggen af
mark i Norrland afgifvet af dertill i nåder £Ör-
ordnade komiterade 19, V, 76. 8 band.
824. Manufaktur direktionens i Finland tili Hans Kej-
seriiga Majestät afgifna underdåniga berättelse
för årcn 61—65.
825. Malmgren, F. A. J. Utlåtande angående lämp-
ligheten af artificiel fiskodlings införande i Fin-
land afgifvet tili Jordbruks Expeditionen i Kej-
serliga Senaten för Finland.
826. Betänkande afgifvet af komiten för revision af
städernas allmänna brandstodsbolag i Finland.
827. Tabeller tillhörande det af komiterade för upp-
rättande af förslag rörande reglering af för-
valtningen utaf kronans fasta egendom. den 19
Maj 1876 afgifna underdåniga betänkande.
828. Berättelse om Wasa järnvägsbyggnad.
829. Stenius K. M. Om blindas vård och undervis-
ning, reseberättelsc.
830. Lovisa- -Wesijärvi järnvägskomitens berättelse
jämte kostnadsförslag och räntabilitetskalkyler
för såväl bred- och smalspåriga banor.
K. Jnridisk litteratur.
831. Förslag tili ekonomi- och politielag för storfurs-
tendömct Finland 2:dra & 3:dje & l:sta delar-
na, samt bilagor tili 2:dra dolen.
832. Gad. Marius. Det allmänna välståndets natur &
orsaker; en framställning af stats ekonomiens
hufvudgrunden.
833. Nordström J. J. Afhandlingar hörande tili läran
om krediten.
834. 1734. ars lag med bihang.
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835. v. Bonsdorff J. Storfurstendömed Finlands ka-
mera! lagfarenhet, fullständig.
836. Schrevelius, F. Lärobok i Sverigcs allmänna nu
gällande Civilrätt 3 delar.
837. Bergh, Edv. Juridiskt biträde för hvar man.
838. A. M. Jordlägenheternasli Finlands allmänna
besvår.
839. Bonsdorff F. J. Munkafveln betraktad ur rätts-
medicinsk synpunkt.
840. Langenskiöld. Om öfverflyttning af skatt.
841. Forsman, Jaakko. Grunderna för läran om del-
aktighet i brott.
842. Nordau, Max, Den nationalekonomiska lögnen.
843. Lang, J. N. Om grunderna för uppfinnarskydd
genom lag.
844. Lagus, R. Juridiska afhandlingar & uppsatser.
3:dje häftet.
845. Förslag tili länsrepresentation i Finland.
846. Storfurstendömet Finlands grundlagar jämte tili
dem hörande statshandlingar.
847. Svenska statsförfattningens historiska utveckling.
848. A. M. Dm kronoutskylderna i Finland.
849. En students anteckningar i civilrätt.
850. Förslag tili strafflag m. m. för storfurstendömet
Finland.
851. Snellman, J. L- Öfversigt af bränvinslagstiftnin-
gen i Tyska riket, Schweiz & Danmark.
852. Lang, J, N, Den nationalekonomiska teorin om
jordkreditföreningars organisation med ett bidrag
tili dessa anstalters historia.
853. Landtdags- & riddarhusordningen, med register.
854. Kyrkolagen med bihang & register.
855. Hamilton, H. Om sednare tiders handels & pen-
ningekriser samt hög räntefot.
856. Chevalier Michel. Om myntet afhandling i poli-
tisk ekonomi.
857. Liljenstrand, A. Finlands jordnatur & äldre skatte-
väsende jämte ett blad ur dess kulturhistoria.
858. A. G:t. Maine lagen emot rusgifvande drycker.
859. Berghj Edv. Finlands statsrättsliga utveckling
efter 1808.
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860. 1734 års lag med tillägg.
861. Botin, Anders. Beskrifning om svenska hemman
och jordagods, l:sta delen.
862. Lagsamling författad och utgifven på Kong. Maj:t
nådiga befallning 1807.
863. Rosenberg, J. V. Om inskränkningar i deposi-
tionsrätten öfver hemman; afhandling uti ekono-
misk rätt.
864. Förslag tili reglering af domsagorna.
865. Landtdags- & riddarhusordningen, med register.
866. Sjölag för storfurstendömet Finlang gifven i H:fors
9 Juni 73 med reg.
867. Sourander, G. J. Kort framställning af Finlands
statskunskap.
868. Sjö-Artielar som aff den Stormeehtigste Konung
och Herre Carl XI åhr 1685 förnyade och
stadgade äro.
869. Svedberg, A. Lag och rätt, kort framställning af
Finlands statskunskap.
870. Rosenberg, V. Om riksdagar.
871. Sederholm, Th. Matthias Calonii svenska^arbeton-
-872. Hermanson, R. Om Finlands ständer, deras för.
hållande tili monarken och tili folket. Supple-
mentband.
873. Nyström, Barthold. Beskrifning om svenska hem-
man och lägenheter.
874. Landtdags- & riddarhusordningen med register.
875. Lagbok från 1685.
876. Malmgren, A. J. Aktstycken tili uppfinning af de
allmänna rätsförhållanden, som ega rum beträf-
fande Kemi och Ijo kronofisken.
877. Linder, Ernst. Afhandlingar i nationalekonotniska
ämnen. I ponningar & banker.
878. Lagus, R. Juridiska afhandlingar och uppsatser.
2:dra.
879. Om ständernas rätt tili deltagande i skollagstift-
ningen.
880. Liljenstrand, A. Frågan om ny skogslag för
Finland.
881. Lavonius, V. Om årliga samhällsutskyldernas
uppbörd i Finland.
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882. Sprengporten, G. M. Tvenne förslag tili Finlands
styrelse.
883. Lagus, R. Juridisk Album.
884. Liljenstrand, A.. Om kredit och vexlar.
885. Svanljung, J. K. Ny juridisk handbok.
886. Rydqvist, C. Om bankväsendets utvecklmg.
887. Rein, Th. Studier i allmän statsrätt.
888. Palmen, J. P. Juridisk handbok för medborgerlig
bildning.
889. Fors, F. Affärshfvets teori, en populär framställ-
ning af national.ekonomins vigtigaste grunder.
890. Hcrold, V. De vigtigaste nyare lärorna i stats-
rätten.
891. Underdåniga förslag tili sjölag för storfurstendö-
met Finland jämte motiver.
892. Liljenstrand, A. System af samfunds-ekonomins
läror.
893. Hagströmer, J. Granskning af Finsfca strafflags-
förslaget.
894. Lagus, R. Juridiskt Album I:sta serien, l:sta
häftet.
895. Jonzon, G. Om svenska hemman, deras upp-
komst, skattläggning & inledning.
896. Liljeström, P. A. Lag och Rätt, kort sammandrag
af fäderneslandets statskunskap, äfvensom af
Norges grundlagar.
897. Svanljung, J. K. 1874 års supplement tili ny
juridisk handbok.
li. Akstycken, förslng, ttamt skrifter i
olika äimien.
898. Carlqvist, C, G. Om bankernas vårdande prome-
moria tili herr statsrådet & chefen för Kongliga
finansdepartementet.
899. Tryekfrihetsmålct rörande »Mysterier på admini-
strationens områdo».
900. Stadgar för finska forstföreningen.
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901. Finlands bank- & penningeväsen, ett bidrag tili
belysande af den ekonomiska utvecklingen åren
1.809—87.
902. Miniatur-Almanaek 1865.
903. Utlåtande & förslag af den på framställning af
Finlands ständcr år 1878 af Kejs. Senaten för
Finland lillförordnade skattekomite.
904. Tvenne befordrmgsmäl' vid Kejs. Alex. öniversi-
tetet i Finland.
905. Om militiebosiällen och vården af desamma.
906- Ljungberg, G. E. Om Sveriges materiella utveck-
ling under de sednaste årtiondena med en kort
öfversigt, af de båda öfriga skandinaviska rikena
jämte Finlands enuhanda utveckling under sätn-
ma tid.
907. Arfhenius, J., Lindqvist, C. A. Landtbruks-praklika.
2:dra & l:sta delen.
908. Vetenskapen och Carl v. Bergens 2:ne uppsatser-
-909. Rein, K. G. T. Om kunskapens möjlighet, aka-
demisk afhandling tili offcntlig granskning fram-
stäld.
910. A. G:t. Om eldspruiande berg.
911. Aktstyeken tili Bjönieborgska järnvägsfrågan be-
mötta af en medborgare.
912. Kejs. finska hushållningssälskapcts stadgar.
918. Om blokandet af tallskog och kådans raffinering
i slörre fabriker.
9i4. lnbjudning tili juridiska föreningens allmänna
årsmöte 79.
915. Vid inskriptionen i Kejs. Alex. Universitetets
solennitetssal 17, I, 1866 af n. v. rektor.
916. Fraser, G. Början, forlsältning och slut af min
s. k. krilik.
917. Voekström, N. Mynlbeskrifning l:sta biiflel.
818. Förslag tili stadgar för aktiebolaget Förenings-
banken i Finland-
-919. Ny brefställare för Finland.
920. Nen glade sällskapskamratcn, vald samling af
anekdoter infall och andra smä roligheter, 2:drah.
921. Läs- & döm. Den så kaliftde frälsningsarmen,
korta utdrag ur dess order och reglemente.
922. Camille Flamarion. Himlens under.
923. Gif hemundervisning åt de blinda.
924. Chydenius, A. H., Estlander, C. G., Meurman, A.,
Palmen, E. G. Nationalitet och bildning; upp-
satser.
925. Bach, J. S. Passionsmusik nach dem Evangeli-
sten Mathäus för Soli, Doppelchor und Dop-
pelorchester.
926. Underdånigt förslag tili resereglemente för stor-
furstendömet Finland.
927. Ekman, R. V. Fänriks Ståls sägner 12 teckningar.
928. Törnegr6n, C. V. Circa Africam Interiorem vete-
ribus cognitam Observationes qvsedam.
929. Carolus. Primordia Artis Scenieum his-
panorum Adumbrans.
930. Brandordning för H:fors stad.
931. Bergroth, F. G. Om Järnet.
932. Förslag tili ändringar i det för städernas allmänna
brandstodsbolag i Finland gällande reglemente.
933. Inbjudningsskrift tili de magisters & doktorspro-
motioner, som anställas 31 maj 82.
934. Fria blad; uttalanden i dagens frågor.
935. Lindh, Th. Gå vi framåt eller tillbaka? ett utta-
lande i språkfrågan.
936. Pippingskiöld, J. Om prostitutionen, dess begropp,
orsaker, förebyggande och öfvervakning.
937. Krull, Alex. Pedagogiska bref tili tjänstemän
och betjände vid straffanstalter.
938. Palmen, E. G. Karelska järnvägsfrågan.
939. Bojesson, E. F. Handbok i romerska nnliqvite-
terna jämte en kort romersk litteraturhistoria.
946. Lauren, L. A. Huru det finska folket kom tili
läskunnighet.
941. P—n, A. T. Praktisk formulärbok för tai vid
skålar.
942. Ström, Ir. Vägledning i skogshushållningen med
en karta,
943. Qvinnans nyfikenhet år stor sa' prostfar, humo-
ristiska bilder.
944. I bränvinsfrågan.
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945. Homen, Th. Bidrag tili kännedom af nattfrost-
fenomenct.
946. Arppe, A. E. Finska vetenskaps-societeten 1838
—lBBB dess organisation och vorksamhet.
947. C. H. Kalle Skog, svamphuggare, eller anvisning
tili de manyttiga svamparnas igenkännande oeh
användande.
948. Försäkringsaktiebolagct Skandia i Stockholm pro-
spekt för lifförsäkring.
949. Läsning för den finska soldaten. I.
950. Från Universitetet. I & 11.
951. Arrhenius, J. Smärre samlade skrifter i landthus-
hållningen. 111 & 15.
952. Gylden, N. A. Finska Konstföreningens stiftelse.
953. Landtbruksmötet i H:fors den 8—22 mars 1883.
954. Laache, N. J. Om barnauppfostrau.
955. 2 tai hållna å Kejs. Alex. Universitetets solenni-
tetsal d. 12 sept. 63 och 23,1, 64 af n. v. rektor.
956. S:t Peterburg—Riihimäki järnvägsbygnad.
957. Åbo—Tammerfors—Tavastehus järnvägsbygnad.
958. Nordenskiöld, N. K. Om väderlekskartor och
deras användbarhet.
959. Hannikainen, V. Något om skogarne.
960. Camille, Flamarion. Himlens under.
961. Schulten, M,. Om hälsans vård 3 häften lättfatt-
liga föreläsningar för arbetaren.
962. Rosenberg, Carl. Handbok i bankväsendet.
963. Bäckman, J. Den lilla affärsboken.
964. Aktstycken tili Björneborsgka järnvägsfrågan.
965. Garnier, Joseph. Finanslära, förra häftet.
966. Cvgnseus, Fr. Afhandlingar i populära ämnen,
2:dra.
967. Måttlighetsvän. Alkoholismens bekämpande.
968. Ett befordringsmål vid Kejs. Alex. Universitetet
i Finland.
969. Akademiska interiörer Aktstycken ur finska stu-
dentkårens lif.
970. Några landtdagsmannaval, 81—82.
971. Öfver bränvinets vanliga biämnen, normala sprit-
halt och betydelse som nödvändighetsvara, dis-
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kussion förd vid finska läkaresällskapet samman-
träden 2 aug. 84.
972. Lönnbeck, A. Studier i Finska vitterheten efter
1830.
973. Homån, E. A. Hangö badanstalt.
974. K. Y. H. Om ljuset.
975. Förslag tili stadgar för kapital- ooh lifränteför-
säkringsanstalten i H:fors.
976. Lagus, Vilh. Strödda blad. IV Runebergs jämfö-
relse af Euripides & Senecas medea-
-977. Studentfesten för J. V. Snellman såsom professor
vid Finlands universUet.
978. Prämientariff fiir Lebonsränten- und Capital-Ver-
sicherungen der S:t Petersburg Gesellscbaft
zur Versicherung gegen Feuer und von Lebens-
renten und Capitalien.
979. Granfelt, A. Fr. Herr D:r C. v. Bergens i H:fors
hållna föreläsningar öfver framtidens kristcndom.
980. Tvåan. Uppsatser i dagens frågor.
981: Fänrik Ståls sägner i skuggspel. lista samlingen.
982. Schruber, E. Den nyttiga hjälparen vid målning
med lim och oljetaflor.
983. De 52 utskottsfrågorna.
984. Förberedande pristäflan för Hans Majestät Kej-
saren Storfursten Alexander II:s minne 18 Okt. 84.
985. Pressmålet rörande en i H:fors Dagblad den 21,
XII, 69 intagen artikel om Öfverstyrelsen för
skolväsendet afgjordt genom Hans Kejserliga
Majestäts utslag 31, I 71.
986. Grundtvig, E. Nutidens sedliga jemlikhetskraf.
987. Sahlberg, R. Handledning i schackspel.
988. Homen, Th. Undersökning om elektriska mot-
ståndet hos förtunnad luft.
989. Förslag tili reglering af H:fors stads Drätselverk.
990. Schoug, G. Handledning i skogsskötsel.
991. Bögh, Erik. 7 föreläsningar.
992. Jalava, A. Om boktryckericl.
993. Maria. Några ord tili Finlands niödrar.
994. Röster ur pressen.
995. Tili den studerande ungdomen vid Universitetet
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i Hrfors den 14 september 1859 af Universite-
tets n. v. rektor.
996. Summarisk öfversikt af Finlands Banks ställning
och verksamhot under åren 88— 90.
997. Skildringar ur Fängelselifvet 184/570—18V672.
998. Förslag tili regeringsforin för storfurstendömet
F inland
999. Heikel, F. Vid möten oeh sammandrag.
1000. Om ordnandet af krigsväsendet i Finland.
1001. Castren, R. Om värnepligten i Finland.
1002. Cygnaeus, F. I dagens frågor, ett vågadt projekt.
1003. Paykull, L. G. Svenska och utländska mynt,
mått, mål & vigt.
1004. Tvenne befordringsmål vid Kejs. Alex. Univer-
sitetet i Finland.
1005. Approx. kalkyl öfver slatsfondens tillgångar och
bohof 86—88.
1006. Cleve, Z. J. Skolan, pedagogiskt utkast, med
hänsigt tili bestående förhållanden i Skandin-a-
-vien, Tyskland oeh Schweitz.
1007. Vasenius, V. Henrik Ibsens tragedi »Et Dukke-
hjem».
1008. Ny Byggnads-Ordning för H:fors stad utfärdad
den 9 April 1875.
1009. Spridda uttalanden i sedlighelsfrågan af läkare
i flore länder.
1010. Castren, M. A. Nordiska resor & forskningar,
innehållande Finsk Mytologi & IV Ethnologiska
föreläsningar.
1011. Hausen, R. öfversigt af Finlands statsarkivs
uppkomst, tillvext och nuvarande organisation.
1012. Jägaren, sällskapsspel.
1013. Fr. Pr. Den kristliga kärlekens verk för fri-
gifna straffångar.
1014. Gif hemundervisning åt do blinda.
1015. Landtbruk utan bränvinsbränning eller Thorer
Tryggs resor att söka de visas sten.
1016. Oni Uleåborg—Uleåträsk järnväg.
1017. Kolster, R. Beskrifning öfver särskilda de nyaste
nu brukliga maskiner för bearbetning af trä.
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1018. Illustration tili Fänrik Slåls sägner.
1019. Motiver tili underdånigt förslag tili förordning
angående bevillning för fast egendom och in-
komst.
1020. Förslag att framläggas vid 1882 års bolags-
stämma tili nytt för Städernas all-
männa Brandstodsbolag i Finland.
1021. Några ord om Satakunta järnväg.
1022. Stadgar för H:fors gårdsegareförening.
1023. Professor Jägers nya beklädningsmetod.
1024. Nystads järnvägsfråga.
1025. Förslag tili rcglemente för Finlands bank.
1026. Vidman, B. Zweistimmige chor-solfegien fiir so-
pran und alt und eine Begleitungsstimme, l:sta
häftet.
1027. Underdånigt förslag tili förordning angående
skjutshållningen och gästgifverierna.
1028. En engelsmans resa i Finland, sällskapsspel.
1029. Orienten, l:sta häftet.
1030. Vetenskap för alla, l:sta häftet.
1031. Snellman, J. V. Kejserliga Alexanders "; Uni-
versitets minnesfest, 24, XI 82.
1032. Homon, Th. Analytisk framställning af några
Lakunära funktioner.
1033. 10 stycken inbjudningsskrifter af olika fakul-
teters dekaner tili åhörande af de föredrag,
hvilka professorerna Colliander, Donner, Hjelt
m. fl. halla då de tillträda sinä embeten.
1034. 7 inbjudningsskrifter tili magister- & doktors
promotioner.
Ti 11 äg g.
1035. Mr. Boniecy. Le couleur ouvrage elemcntaire
å I'usage de la jeunesse.
1036. Författningar rörande militärväsendet i Finland,
utkomma 79—86.
1037. Fortegnelse over den Kongelige Malerisamling
paa Christiansborg Slot.
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Finsk litteratur.
1. Yrjö Koskinen. Opiksi ja huviksi lukemisia Suo-
men perheille I.
2. Snellman, J. W. Kirjoituksia I, 11, 111, IV.
3. Kahdeksantoista Runoniekkaa, valikoima Korhosen,
Lyytisen, Puhakan y. m. runoja ja lauluja.
4. Kansanvalistus seuran Kalenteri 1882, 83, 85, 86,
88, 89, 90, 87, 91, 81, 84.
5. Runeberg, J. L. Vänrikki Stoolin tarinat I, 11, 111.
6. Päivärinta, O. Elämän havainnolta I, 11, VII, VIII.
7. Näytelmistö II ja 111.
8. Jokai, M. Kymmenen Novellia.
9. Aarne. Kahdeksan tunnin kokemukset.
10. Nseyttaiymaettomajt huvi- meytelmae, kolmessa naey-
teksessae.
11. Näytelmä I.
12. Suonio. Runoelmia.
13. Kaikuja Hämeestä, Hämäläis-osakunnan Albumi I.
14. Segerstedt, Alb. Satuja.
15. Topelius, Z. Välskäärin juttuja I.
16. Runeberg, J. L. Vänrikki Stoolin tarinat.
17. 30 p. toukokuuta v. 1873, Tervehdysrunoja.
18. Toukokuun kahdestoista päivä 1881, J. W. Snell-
mannin täytäessä 75 vuotta.
19. Lönnrot, E. Kalevala.
20. Elias Lönnrotille 187rv82 albumi.
21. Joukahainen, pohjalais-osakunnan toimitt. 9vihko.
22. Suomenmaan valtiokalenteri 1879.
23. Tuokko. Saul murhenäytelmän mukainen runoelma.
24. Turgenjev, I. Metsämiehen muistelmia.
25. Lönnrot, E. Kalevala.
26. Yrjö-Koskinen. Opiksi ja huviksi lukemisia Suo-
men perheille I.
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27. Turgeujev, J. S. Kolme Kohtausta.
28. Kanteletar.
29. Suomen Kansan muinaisia loitsurunoja.
30. Kalevala.
31. Kejs. Alex. Yliopiston muistojuhla E. Lönnrotin
kunniaksi Toukokuun 13 päivänä 84.
32. Reijonen, J. Vaihdokas, Kuvaus vanhan kansan
elämästä.
33. Erkko, H. Havaittuani; vihko runoja ja virsiä.
34. Leimu. Väinölä, uusi helmivyö suomalaista runoutta.
35. Dahlberg, T. J. Runoja Herkules uroosta.
36 Cooper, F. Vakooja romantillinen kuvaelma poh-
jais-Amerikan vapaussodasta.
37. Runeberg, J. L. Joulu-Ilta,kolmi-lauluinen runoelma.
38. Jalava, Antti. Unkarin Albumi 1.
39. Erkko, J. H. Uusia runoelmia.
40. Pärn, .1. Oma Lupa, oma lupa.
41. Oksanen, A. Säkeniä.
42. Kultala, hyödyllinen ja huvittava historia.
43. Kertovaisia. runoelmia.
44. Gogol, N. Kuolleet sielut.
45. Beaumarchais. Sevillan parturi, komedia neljässä
näytöksessä.
46. Runeberg, J. L. Salamin Kuninkas, murhenäy-
telmä s:ssä näytöksessä..
47. Runeberg, J. L. Fjalar Kuningas.
48. J. W. W. Lukkari ja lautamies.
49. J. Weräjätupa.
50. Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita.
51. Rahkonen, A. Sääskiä runollisia kokeita.
52. Kivi, A. Nummisuutari, komedia s:ssä näytöksessä.
53. Runeberg, J. L. Hirven-Iliihtäjät.
54. K. R. Kalevipoeg.
55. Canth, Minna. Salakari.
56. Mustakallio, J. Virolaisia satuja.
57. Itikka. Sirkan satuja.
58. Lönnrot, E. Kolme päivää Sairion kylässä.
59. Hemmo, K. Kynäelmiä runosommilelmia.
60. Suonio. Runoelmia.
61. Canth, M. Köyhää kansaa, kuvaustyöväen elämästä.
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62. Björnstjerne-Björnson. [loinen Poika.
63. Ilalevy, .). F. Juutalais-tyttö, suuri opera .r ):ssä
näytöksessä.
64. Lukemisia suomen sotamiehelle I, 1883.
65; Suomenmaan valtiokalenteri 1869.
66. Oksanen, A. Säkeniä.
67. Predman, C. M. Lauluja ja loiluja.
68. Ibsen, 11. Nora näytelmä 3:ssa näytöksessä.
69. • Rahkonen, A.. Kukka kultain kuusistossa, kome-
dia yhdessä näytöksessä.
70. Gounod, Ch. Faust romantillinen opera s:ssä näy-
töksessä.
71. Szagligeti, lv Mustalainen, näytelmä 3;ssa näy-
töksessä.
72. Runeberg, J. li. Nadeschda.
78. Gammarana, S. Trubadur, opera 4:ssä näytök-
sessä. G. Verdi (musiikki).
74. K. P. T. Muistoksi ,!'. V. Snellmanin 75 v. syntymä
päivästä.
75. Lönnrot, E. Kalevala.
76. Stirling, .Jaakko. Kertomus erään Skotlantilaisen
käsityöläisen elämänraiheista.
77. Koskinen, Y. Johtavat aatteet ihmiskunnan his-
toriassa.
78. .Savo ja Savonlinna; utukuvia muinaisuudesta.
79. Aura. Härkmannin Pojat. Ison vihan ajoilla.
SO. VV. T, Lisätietoja Suomen sotahistoriaan Juhana
III:n hallituksen alkuvuosilla.
81. Agnes Weston ja hänen vaikutuksensa englanti-
laisten merimiesten hyväksi.
82. Mannteufel, P. Wilho Lanterin histo
83. Josua Poole, englantilainen raittiussaarnaaj
84. Koskinen, Y. Olavi Maununpoika Parisissa..
85. Krohn, .1. Suonien Wirsikirjan historia.
SU. Krohn, .1. Y. A. Wallin ja hänen matkansa. Ara-
biassa.
87. Castren, K. A. Muistelmia vuosien 1.808—09 so-
dasta.
88. B. G:t. « Kuopion kaupungin sala
vuotisen olon ajalta 1782—1552.
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89. Lagus, l>. Kolme matkaa Afrikassa 11. M. Stan-
Jeyn.
90. Andresen, A. James Wall ja höyrykone.
91. Danielson, .1. K. Suomen yhdistäminen venäjän
valtakuntaan.
92. E, 11. I'. Guiseppi Garibaldi, hänen elämänsä ja
vaikutuksensa.
93. Granfelt, V. A. Benjamin Busch ja raittiusliik-
keen aikaisimmat vaiheet.
94. Lyhyl ole suomalaisten sotajoukkojen historiasta.
95. Hertzberg, R. Nordenskiöldin matkat ja retkel
napamerillä.
90. Rambaud, A. Venäjän historia.
97. Sahlertz, J. Retki eläinkunnan rajalle.
98. Kuvaelmia sodasta venäjän jv. turkin välillä 1877
—7B.
99. Biografinen nimikirja, 10 vikko ja lisävihko.
100. Mellin, G. 11. Paavo Nissinen.
101. E. N. Katakombit Roinassa.
102. Grube, A. VV. Kertomuksia Ihmiskunnan histo-
riasta, 7 osaa.
103. Maantieteellisiä Kuvaelmia, Hanska (2 vihkoa), Un-
kari (2 v.), Espanja (1 v.).
101. Ahlqvist, A. K. Lönnrot.
105. Aspelin, .1. K. Suomen asukkaat.
106. A. Gt. Asunnot ja kansan elämä suomessa.
107. K. E. J. Käynti Pompejissa.
108. A. F. 11. Jaakko (lookin maikan tyynellä me-
rellä.
109. .). Krohn. M. A. Myhrberg.
110. Ignatius, K. K. F. Suomen Maantiede kansalai-
sille, I & 11.
111. Krohn, .). Suomalaisen kirjallisuuden historia 1.
112. Liibke, W. Taiteen Historia pääpiirteissään, l:nen
vihko.
113. R. H. Läpi Neekerien maanosan.
114. Aspelin, Eliel. Job. Takanen.
145. Eleinen Ihmiskunnan historia Weberin, Walliinin
v. m. mukaan, 30 vihko.
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116. Nervander, E. Kirkollisesta laiteesta Suomessa
keskiaikana, I & 11.
117. A. F. G. Kysymyksiä ja tutkistelemuksia kris-
tillisen uskonnon alalla,.
11S. ITusi suomalaisen virsikirjan ehdoitus.
119. » » virsikirja, nuottien kanssa.
120. Emilia. Mikä on autuutesi perustus, ja mitä sille
rakennat?
121. Rochat, S. L. Meidän periaatteemme ja jumalan
sana.
122. Salmelainen, E. Pyhä hauta eli kristittyjen sola-
retket Palestiinan maahan Vapahtajan haudan
pelastamiseksi.
I2H. .1. S. p. Uskonpuhdistus ranskassa, lyhyi kerto-
mus sen vaiheista nykyaikoihin asti.
124. A, Bergroth. Profetain ennustustentäyttämys T:ri
Keithln mukaan.
125. E. A -g. Justinus Martty^
126. Uusi Testamentti,
127. Luettelo suomalaisen kirjallisuuden seuran jäse-
nistä v. 1864 asti.
128. Jyväsk> uinarin opettajat ja päästökirjan
leet oppilaal 63—SK.
129. G. W. Edlund. Suomalaista kirjallisuutta kus-
tantanut G. VV. E.
130. Luettelo suomalaisen kirjallisuuden seuran jäse-
nistä v. 1575. asti ja lisävihko 1884 asti.
131. Asiakirjoista tehty esittely painorikoskanteesta
professori Forsmannia vastaan.
132. F. Käräjääsioita.
133. F. Forsström. Kirjoituksin laki-asioita I—4.
134. Suomen Suuriruhtinaskunnan Perustuslait ynnä
liite.
135. Kuusi. Mainen laki juovutusjuomia vastaan.
136. Malmgren, A. J. Asiakirjoja jotka valaisevat
Kemin ja lin kruunun kala siä oike-
uden suhteita.
1..-57. Ruotsalais-suomalainen laki ja virkakielen sanasto.
138. Ahlman, 1. Suomaiais-ruotsalainen laki- ja virka-
kielen sanasto.
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139. Ruotsalais«suomalainen lakisanain-luettelo.
140. Lain-opillinen käsikirja yhteiseksi sivistykseksi.
141. Y. Koskinen. Oppikirja Suomen kansan historiassa.
142. Lonnonopillinen kuvasto 1087 kuvaa, A. .1. Mela
å J. A. Palmen.
143. Mela, A'. .1. Suomen luurankoiset, eli luonnon-
tieteellisen suomen luurankoi.s-eläimistö.
144. Lyhyt opastus Taistelu opissa.
145. Wahlberg, C, F. Ensi apu onnettomuuden koh-
tauksissa ja tappelutantereella.
146. Duodecim sanaluettelo suomen lääkäreille 11.
147. Meinander, L. Oppikirja kenttälinnoitusopissa.
148. Lyhyt oppikirja topografi
149. Wähäinen sanakirja etenkin pääskyisen pakinoihin.
150. Setälä, E. N. Wähäisen suomalaisen lukukirjan
sanas"to.
151. Hellman, I. Ruotsalainen lukemisto suomalaisten
koulujen tarpeeksi I.
152. Wahifors, A. Lyhykäinen metsänhoidon oppi.
153. Ahlman, F. Kansakoulun ensimäihen luku-kirja.
f 64. E. Erslew-A. G. Möden. Oppikirja maantieteessä.
155. Setälä E. N. Suomen kielen lauseoppi.
156. Ahlqvist, A. E. Suomalainen runousoppi kielol
liseltä kannalta.
157. Ehdotus sotamiehen kirjaksi suomen sotaväkeä
varl
158. Euren, (i. E. Suomalainen kielioppi.
159. Lui issa.
160. Lönnrot K. Finskl svensk! lexikon.
161. Hannikainen, I'. \Y. Suomen metsänhoitolehti 88
(4 vihkoo) 89 (4) 90 (4) 91 (6).
1(52. Suomalais-ugrilaisen seuran Aikakauskirja 8 vih-
koa.
163. Sininauha, raittiuden ystävien vuosikirja 1888.
164. Kirjallinen kuukauslehti 1868, 09, 66:67,70,71.
165. Lasten kuvalehti 1882, 86, 87.
166. Valvoja 83, 84. 85, 86, 87, 88, 89, 82, 90. 91, 81, 82.
167. Suomen kuvalehti 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80.
168. Kyläkirjaston kuvalehti 84, 85, 88, 89, 83. 87.
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169. Säveleitä, suomalainen soitannollinen kuukaus
lehti «k.
170. Suomen asetuskokons 1869, 67, 66, 68, 64, 65,
90, 91.
171. Kejs. Senaatin, Suomeartiaan valtiosäälyjen esi-
tyksestä vuon. 1879 asettaman verokomitean
lausunto ja ehdoitukset.
172. Yhdyspankki suomessa vuosikertomus 1883.
173. Hämeenlinnan normalilysei, kertomus 82—83.
174. Alamainen kertomus kansakoululaitoksen suomen-
• maassa tilasta 1875—76, koulu-ylihallituksen
antama.
175. Suonion säätyjen pankkivaltuusmiesten kertomus
82—84 säätyjen pankkivaliokunnalle.
176. Kertomus pipliaseurain suomessa toimesta vuon-
na 1868.
177. Kejs. Suomen Senaatissa, olevan prokuratorin
kertomus 65.
178. Kansallis Osakepankin vuosikertomus 90.
179. Kertomus toimitetusta suomen siviiliviräston leski-
ja orpokassan tililaskujed ja hoidon tarkastuk-
sesta 83, 84.
IHO. Kertomus suomen sotavirastonleski- ja orpokas-
san tilien vuodelta 87 tarkastuksista.
181. Kuvernöörien kertomukset vuonna 83, 84, 83.
182. Suomenmaan virallinen tilasto: I kauppa ja me-
renkulku 5, 6.
IK3. virallinen tilasto: II Yhteenveto ku-
vernöörien viisivuotis-kertomuksesta 1861—65.
LB4. Suomenmaan virallinen tilasto: 111 Aineita Suo-
men maanviljelys-tilastoa.
185. Suomenmaan virallinen lllasto: IV Virallisuuden
suhteista 1 & 3.
186. Suomenmaan virallinen tilasto: VI Väkiluvun tilas-
ton 2,7, 8, 12, 14, 15, 16.
187. Suomenmaan virallinen tilasto: XII Vankoin hoito
3 & 4.
188. Suomenmaan virallinen tilasto: XV Luotsi- ja
majakkalaitoksen ylihallituksen kertomus vuo-
delta 1888. 4.
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189. Tilastollisia tietoja liikennesuhteista Saimaan ja
Päijänteen vesistöjen välisessä maakunnassa.
190. E. Bergroth. Raittiusasiassa, muutamia sanoja
kristitylle kansallemme!
191. C. Vilken. Elämfc kaupungissa ja maalla, kedolla
ja metsässä.
192. Tolonen, T. Kerjäläis-ukko eli neuvoja, ja varoi-
tuksia talonpojan säädylle.
193. J. A. Frey. Juoppoparannuslaitosten tärkeydestä
ja merkityksestä.
194. Raha-asioista 20 helppoa lukua.
195. Stråhlman, A. E. Virkakirjoitusten malleja.
196. Kaukomieli; Strödda blad ur Viborgska afdelnin-
gens litterära lif I.
197. Palmen, E. G. Suomalaisen kirjallisuuden seuran
viisikymmenvuotinen Loimi ynnä suomalaisuuden
edistys 31—81.
198. C. A. M. Pienen alun suuri hyöty.
199. Vartiainen, A. Uusi mittajärjestelmä.
200. Gad, M. Yleisen varallisuuden luonto ja syyt.
201. Hjelt, A. I. Säästäväisyydestä j;i postisäästöpan-
kista.
202. Backman, H. Tieteelliselle kunnalle perustettu
pienten lasten elanto ja hoito.
203 Isänmaan puolustuksesta aseeton maamies.
204. J. A. B. Lyhyt selitys mailman rakennuksesta,
205. Kansanopetus ja kansakoulut.
206. Hannikainen, P. V. Metsien hoidosta.
207. Granfelt, A. A. Raittiusrientojen puolustukseksi-
-208. Lilius, A. Emäntien henkinen vaikutus ympäris-
töönsä.
209. Johnsson, M. Onko ehdoton raittius meidän vel-
vollisuutemme?
210. Gummerus, K. J. Kyläkirjasto, lukemisia suomen
kansalaisille erinäisissä aineissa.
'2,11. Rantanen, A. Sattumasta.
2-12. E. T. Caimiskaupasta.
213. Emilie. Jättäkäämme juovutusjuomat pois!
214 Suomalainen, K. Suuret keksinnöt. 8 vihkoa.
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215. Soldan, A. T. Suomat tcrvapoltosta ja kuinka
se olisi parannettava.
216. Kuusi. Onko ehdoton raittius järkevä?
217. Granfelt, A. A. Nykyajan Raittiusliike, kertomus
een kehityksestä
218. Ilmarinen, almanakka.
219. (IranCeil, A. A. Juopposairaus ja juomatapa.
220. Huomen talousseuran kirjaisia kansalle, 11. met-
sänkasvatuksesta.
221. Keisarilliselle Majesteetille maapolisia lisäämisen
asiassa asetetulta komitealta alamaisemmasli.
222. Vasenius, V. Neuvoja kansakirjastojen hoidosta.
22;}. Szinnyei, .1. Suomen kielen heimolaiset.
224. Meurman, J. V. Setan opetuksia sielun vilje-
lyksestä.
225. 200-vuotincn almanakka.
226. Szinnyei, J. Suomenkielen heimolaiset.
227. Raittius-katkismus nuorisolle.
228. Laki- ja Talousvaliokunnan mietintö N:o 1 Kejs.
Majesteetin armollisen esityksen johdosta maa-
lilojen osittamisesta ja maan vuokraamisesta
maalla.
229. Koni; la, S. Yhdysrata Vaasan ja Savon radan
välillä.
230. Kaupungin yleinen paloapu-yhtiö suomessa 33—83.
231. Kuuntelemaan niitä julkisia esitelmiä, joilla pro-
vessorit Perander, Palmen y. m. virkoihinsa
astuvat, kutsuvat eri tiedekuntain dekanukset.
232. Kutsumuskirja niihin Majislerin ja Tohtorin-pro-
motsioneihin, jotka Kejs. A. Yliopiston Suo-
messa filosofinen tiedekunta on tavanmukaisilla
juhlallisuuksilla viettävä 31:nä päivänä Touko-
kuuta 8(5.
233. Forsström, O. A. Kivikausi, ihmiskunnan vanhin
kehittymisjakso.
234. Sahlertz, 1. Kuvia eläinkunnasta kommunismin
ja sosialismin valaisemiseksi.
2.35. Ohjesääntö suomen kaupunkien irtaimen tavaran
paloapu yhtiölle.
230. Gummerus, K. .). Kyläkirjasto, lukemisia suo-
men kansalaisille erityisissä aineissa.
237. Uusi kirjanpito.
238. Gustafson, A. Muutamia mietelmiä kohtuudesta.
239. Suomalaisen kirjallisuuden seuran Halfcingissä
asetukset.
240. Kantaatti tohtorin ja maisterin vihkijäisissä 31
päivänä Toukokuuta. 1886:
241. Maiden ja merien takaa 05, 66, 64.
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